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Abstract 
The objective of this project is to study if visiting friends can accommodate the needed level of 
care that they experience when meeting the visiting hosts, and to discuss if this leads to the 
volunteers taking over part of the professional care. 
We discovered three relevant needs of care experienced by the visiting hosts. The need to get 
outside, the need for equal relations and the basic needs. In our analysis, it was made clear that 
the visiting friend can accommodate the need of care that the visiting hosts are experiencing, 
based on their stable and personal relationship. 
In the discussion, we discovered that the visiting service could not include all of the elderly 
people and therefore cannot meet the same standard of universalism as the welfare state does. 
As a result, we do not think that the volunteers can manage the professional care on the same 
terms as the public sector without losing their distinctive voluntary character. Volunteers 
working on public terms create a paradox, because the volunteers can only give their distinctive 
care on voluntary terms.   
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1.0. Problemfelt 
Den danske velfærdsstat står over for en række udfordringer. Globalisering, europæisering, 
ændret demografi samt øgede forventninger til velfærden nævnes ofte som grunden til disse 
udfordringer (web1). Det har hos både forskere, journalister og politikere ledt til konklusioner, 
som at vi ikke længere har råd til velfærden som vi kender den, og at velfærdsstaten trænger til 
reformer. 
Det ligger et pres på staten og hermed den offentlige sektor, som skal konkurrere med private 
firmaer både inden- og udenlands, samt rumme den ændrede demografi, der skaber et særligt 
pres på ældresektoren. De sidste 30 år har der således fundet reformer sted i den offentlige 
sektor, som har givet en standardisering, specialisering og intensivering af arbejdet (Hjort 2005: 
105-103). De nye krav knytter sig til markedsliggørelsen af vilkårene for organisationens drift 
(Hjort 2005: 105) og kan derfor siges at have inspiration fra den private sektor. Dog findes der 
i dag stadig en udtalt frygt for velfærdsstatens utilstrækkelighed. Vil flere og flere falde 
igennem velfærdsstatens sikkerhedsnet eller forringes velfærden for hver enkelt borger? Og 
hvis ikke det offentlige kan varetage disse opgaver, hvem kan så? 
Hvis den offentlige sektor i samarbejde, og til tider i konkurrence, med den private sektor, ikke 
kan imødekomme de behov der findes, kan den frivillige sektor muligvis, biddrage til en løsning 
på de nærværende udfordringer. Den frivillige sektor omtales også som den tredje sektor og er 
blevet kortlagt i Den Danske Frivillighedsundersøgelse fra 2003-2004. Her defineres frivillige 
organisationer som: formelt organiseret, uafhængige af den offentlige sektor, bygget på et non-
profit grundlag, selvbestemmende og med frivilligt, ulønnet arbejde (Ibsen & Habermann 2006: 
24).  
Hvad kan den frivillige sektor tilbyde, som det offentlige og private ikke kan? Det kan siges, at 
den frivillige sektor arbejder under andre forudsætninger end stat og marked, da det offentlige 
er underlagt velfærdsstatens krav om universalisme og lighed, mens den private sektor er 
underlagt markedets profitkrav (Boje, Fridberg & Ibsen 2008: 12). I kraft af denne tankegang, 
er det muligt at den frivillige sektor kan have nogle anderledes mål og krav, end den universelle 
stat og det profitorienterede marked, da den frivillige organisation sætter sine egne mål. De 
frivillige er blevet rost for en fleksibilitet og handlekraft, som ikke er til at finde i det store 
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bureaukratiske og offentlige system, mens stabiliteten dog er blevet kritiseret hos frivillige, der 
ikke nødvendigvis er vedholdne. En frivillig og ulønnet har netop det privilegium, at kunne 
stoppe og sige nej til de opgaver, der forekommer, i modsætning til en lønnet ansat. Derfor 
opstår der en forskel i den måde, henholdsvis lønnede og frivillige arbejder på. Både en ansat 
og en frivillig er tilknyttet en organisation, og har dennes overordnede mål at forholde sig til, 
men adskiller disse mål sig fra hinanden og har det samme indflydelse på deres daglige arbejde? 
Samtidig kan det tænkes at lønnede og frivillige har forskellige syn på borgeren og på den 
relation den findes mellem dem.   
 
Da det offentlige undergår reformer med udgangspunkt i det private, kan det siges at den 
offentlige sektor i højere grad også kommer til at underligge markedets krav om profit. Det 
udmønter sig i øget effektivisering og standardisering, som har haft en effekt på alle områder 
af det offentlige, men særligt indflydelse for socialt arbejde, herunder også omsorgsarbejdet, 
med eksempelvis ældre. Omsorg kan siges at være svær at standardisere, da det bygger på 
menneskers individuelle behov. Derfor har det offentlige modtaget meget kritik for reformer 
indenfor omsorgsarbejde, hvor både forskere og ansatte har påpeget, modsætningsforholdet 
mellem standardiseringen og frie valg (Dahl 2010: 22). 
Det offentliges mangler på det sociale område har Regeringen også påpeget. I 
regeringsrundlaget fra 2011 står skrevet at ”regeringen påskønner den enorme indsats mange 
mennesker yder i det frivillige arbejde og anerkender nødvendigheden af de frivilliges 
inddragelse og medvirken på det sociale område” (web2). Regeringen ser derved på det 
offentlige som ikke fuldt ud dækkende på det sociale område og ser frivillighed som et vigtigt 
supplement. På det sociale område er der da også allerede et stort samarbejde mellem den 
offentlige og den frivillige sektor, hvor frivillige institutioner og foreninger kan have 
driftsoverenskomster med kommunen med aftale om at varetage bestemte opgaver (Ibsen, Boje 
& Fredriksen 2008: 126). Herved bliver grænserne for frivillig og kommunalt mere sløret. En 
omsorgsarbejder der er lønnet ansat, eksempelvis en hjemmehjælper, vil have en uddannelse 
for at kunne opnå denne stilling og kan derfor udvise en professionel omsorg, altså en omsorg 
der tager udgangspunkt i tillærte kompetencer. En frivillig kan i nogle tilfælde have en 
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uddannelse indenfor omsorgsarbejde, men kan også komme fra et helt andet sted i samfundet 
og derved udvise en anden form for omsorg. 
 
Omsorg kan ses som et bredt begreb og hænger sammen med pleje. Alle har på forskellige 
tidspunkter i et afhængighedsperspektiv brug for omsorg, eksempelvis nyfødte eller syge. Hvis 
omsorg dog tænkes bredere end i afhængighed, kan mange aktiviteter ses som omsorg. At 
imødekomme en andens behov, kan være at udvise omsorg. Alle har ifølge Maslows 
behovspyramide, både fysiske-, trygheds-, sociale-, annerkendelses- og selvrealiseringsbehov 
(web3). Derved kan mennesket udviser mange forskellige former for omsorg for at 
imødekomme disse behov. En gruppe mennesker der særligt kan siges at have brug for hjælp 
til mange forskellige behov, er samfundets ældre. Deres omsorgsbehov kan spænde vidt: lige 
fra hjælp til grundlæggende hygiejne og rengøring – til en tur ud, eller et værn mod 
ensomheden. Behovet for omsorg, er altså ikke kun forstået som basale eller fysiske behov for 
overlevelse, men kan ses i et bredere perspektiv.  
Men hvilke former for omsorg imødekommer staten, og kan det tænkes at have konsekvenser 
for omsorgen, hvis velfærdsstaten er presset? 
Hvis de frivillige kan bidrage til at imødekomme omsorgsbehovet i samfundet, er det muligt at 
de, som regeringen så det, kan bidrage til at løse en mulig problematik. Men ligger der nogle 
grundlæggende problemer i at frivillige kan biddrage med en omsorg? Et af de frivillige tiltag 
der er udbredt i Danmark, er besøgstjenester, hvor frivillige, kaldet besøgsvenner besøger 
ældre, der herved kaldes besøgsværter. Men hvilke kompetencer har disse besøgsvenner, og er 
det hensigtsmæssigt at frivillige går ind og varetager ældres omsorgsbehov? 
 
1.1. Problemformulering 
Kan besøgsvenner imødekomme det omsorgsbehov de møder hos besøgsværterne, og kan det 
føre til at de frivillige kommer til at overtage dele af den professionelle omsorg? 
For at strukturere bådet arbejdet med og læsningen af projektet, har vi valgt at lave følgende 
arbejdsspørgsmål: 
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- Hvilket omsorgsbehov møder besøgsvenner hos deres besøgsværter? 
- Kan besøgsvenner anerkende og imødekomme de omsorgsbehov besøgsværterne har? 
- Går besøgsvenner ind og overtager den professionelle omsorg? 
Disse spørgsmål vil strukturere opgaven således, at vi i projektets analyse vil belyse de to første 
spørgsmål, ved hjælp at den senere præsenterede teori. Det tredje spørgsmål vil blive behandlet 
i projektets diskussion, og bliver diskuteret på baggrund af vores empiri og de fund vi har gjort 
i den forudgående analyse. 
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2.0. Videnskabsteori og metode 
I dette afsnit vil vi præsentere vores videnskabsteoretiske og metodiske overvejelser, således at 
læseren ved hvad der lægger til grund for projektet, samt hvordan det rent praktisk er blevet 
udarbejdet. 
 
2.1. Videnskabsteori 
Dette projekt bygger på den forståelse af videnskab som fremlægges af hermeneutikken, og 
erkender dermed, at forud for forklaring kommer forståelse og fortolkning (Højberg 2013: 289). 
I vores projekt, ønsker vi at undersøge hvorvidt besøgsvenner kan imødekomme de 
omsorgsbehov de oplever ved deres besøgsværter. Vi ønsker altså at forstå et udsnit af 
virkeligheden, gennem vores interviewpersoners oplevelser og samtidig ønsker vi en forståelse 
for omsorgsbehov i den specifikke situationskontekst: besøg fra besøgsvenner. Da den 
hermeneutiske analyse netop kan biddrage til en forståelse og indsigt i den sociale virkelighed 
(Højberg 2013: 318), vil en sådan analyse være hensigtsmæssig for, at vi kan få indblik i og 
forståelse for netop vores problemstilling. 
Blandt de forskellige hermeneutiske retninger har vi fundet den filosofiske hermeneutik bedst 
passede til vores tilgang og forståelse af verden, hvorfor vi i nedenstående afsnit kort vil 
præsentere den filosofiske hermeneutik og løbende relatere den til vores projekt. 
 
2.1.1. Den filosofiske hermeneutik 
Hensigten med den filosofiske hermeneutik, grundlagt af Hans-Georg Gadamer, er at vise, at 
et grundvilkår for den menneskelige eksistens er fortolkning og forståelse (Højberg 2013: 299). 
Denne fortolkning og forståelse kan forstås ved den erkendelsesproces, der kaldes den 
hermeneutiske cirkel, der beskriver den vekselvirkning, der finder sted mellem fortolkeren og 
genstanden i cirkelbevægelser, så påvirkningen dybest set aldrig stopper – vi vil altid være en 
del af den, og den udgør den struktur vi bruger til at forstå og fortolke verden på (Højberg 2013: 
300). Besøgsvenner og værter er i vores projekt genstandsfelt, da det er deres bevidsthed vi 
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søger at forstå. Denne forståelse kan vi kun få adgang til at forstå gennem egne fortolkninger. 
Hertil bliver ”forforståelse” og ”fordomme” relevant.  
’Forforståelse’ og ’fordomme’ er to begreber der til sammen udgør en forståelseshorisont 
(Højberg 2013: 302). Forforståelse, er det ”at der altid går en tidligere forståelse forud for 
vores nuværende forståelse” og fordomme er ””den baggage”, som man tager med i sin 
forståelsesproces af verden” (Højberg 2013: 301), altså udgør forforståelsen og fordommene 
det, der ligger til grund for vores forståelse af et fænomen. Ifølge Gadamer er disse fordomme 
og forforståelser ikke mulige at fralægge sig, men de er en præmis for at man overhovedet kan 
forsøge at forstå verden (Højberg 2013: 302). Der er altså i kraft at vores viden, oplevelser og 
tilgang, at vi forstår fænomener, og om end man er opmærksom på dette, vil det stadig præge 
ens forståelse. Det er ifølge Gadamer kun i begrænset omfang muligt at gøre sig sine fordomme 
bevidst (Højberg 2013: 306), og hvis det ikke er muligt at gøre sig dem bevidst, kan de heller 
ikke lægges fra, men vil være en del af den måde vi forstår på. 
Fordommene og forforståelserne udgør som sagt vores forståelseshorisont, og det er gennem 
denne individet forstår verden. Forståelseshorisonten er ”et meningsgivende system – den 
ramme, hvorfra vores forestilling og opfattelse af tingene og verden gives mening” og det er 
denne, der gør det muligt for os, at foretage en meningsfuld fortolkning og udlægning af verden 
(Højberg 2013: 302f), hvilket hos Gadamer er det tætteste vi kommer på sandheden (Højberg 
2013: 310). Denne mening, og det meningsgivende, bliver skabt, i det der kaldes 
horisontsammensmeltningen, det opstår i den hermeneutiske cirkels vekselvirkning – meningen 
opstår i mødet mellem fortolker og genstand (Højberg 2013: 303). En vellykke 
horisontsammensmeltning indebærer en vis åbenhed og evne til at stille spørgsmål, og på den 
måde sætte de tidligere nævnte fordomme på spil (Højberg 2013: 304).  
Ifølge Gadamer er det ikke muligt at opnå en ”endelig og objektiv sandhed om verden”, han 
mener i stedet, at ”Sandheden er en hændelse – noget der sker og opstår i meningsdannelsen” 
(Højberg 2013: 310). Dette hænger tæt sammen med begrebet phronesis-viden, der er viden der 
skal erfares og denne viden erfares og opstår i samværet med mennesker, og i kraft af den 
hermeneutiske cirkels vekselvirkning (Højberg 2013: 308). Denne sandhedsforståelse strider 
mod mange andre sandhedsforståelser, men i forbindelse med dette projekt, er det ikke 
problematisk, da vi ikke ønsker at finde eller udlede en universel sandhed. Vi ønsker at finde 
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ud af, hvordan verden ser ud for netop besøgsvenner og -værterne, og hvordan de oplever de 
problemstillinger vi tager op. 
 
 
2.2. Metode 
I dette afsnit vil vi præsentere projektets metode, der primært kredser om interviewet. Dette 
projektets primære empiriske grundlag er interviews med seks personer, der enten er 
besøgsvenner, besøgsværter eller koordinatorer for besøgstjenesten. I dette afsnit præsenteres 
hvordan vi er gået til vores empiri, hvordan vi har opnået kontakt til og udvalgt vores 
interviewpersoner, hvordan vi metodisk har udført vores interview og hvordan hermeneutikken 
har haft indflydelse på dette, samt hvilke fordele og ulemper, der har været ved vores 
fremgangsmåde. 
 
2.2.1 Empiriindsamling 
Vores interesse startede bredt inden for emnerne ’socialt frivilligt arbejde’ og ’omsorg’, hvorfor 
vi åbent undersøgte en række frivillige foreninger, som i vores brede forståelse af omsorg, 
kunne siges at varetage omsorgsopgaver i samfundet. Vores valg faldt på Ældre Sagen, da 
foreningen er landsdækkende med sine mange lokalforeninger, har mange frivillige og dækker 
flere områder, der kan siges at hører ind under vores omsorgsdefinition. 
Vores forespørgsel henvendte vi til de forskellige lokalformænd for Ældre Sagen i Region 
Hovedstaden, med en kort beskrivelse af vores interesser. Vi oplevede derefter en overvældende 
interesse fra de forskellige koordinatorer for Ældre Sagens besøgstjeneste, der fra deres 
formand havde modtaget vores forespørgsel. Da vi ikke kunne nå at foretage interviews med 
alle, valgte vi personer efter funktion, hvornår de svarede og hvornår de havde mulighed for at 
lade sig interviewe.  
Vi endte således ud med seks interviewpersoner, der interviewes over fire gange. To 
besøgskoordinatorer (hvor af en også selv er besøgsven), to besøgsvenner og to besøgsværter. 
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Interviewene med besøgsven og –værterne foretages i ’par’ således at interviewet fortages i 
forbindelse med at besøgsvennen besøger –værten. Eventuelle problematikker i forbindelse 
med interviewene bliver gennemgået i afsnit 2.2.3 Kvalitetssikring af interview. 
Interviewpersonerne vil blive yderligere præsenteret i afsnit 4.3. Interviewpersonerne. 
 
2.2.2. Det kvalitative interview 
Der er ikke nogen reel metode indenfor den filosofiske hermeneutik, da Gadamer afviser at der 
er en sammenhæng mellem sandhed og metode, men han afviser dermed ikke, at metode er 
relevant (Højberg 2013: 315). Dog kan der argumenteres for, at en kvalitativ metode på mange 
måder er hensigtsmæssigt til en hermeneutisk analyse, da det tillader os at opnå indsigt i 
meningen - vores interviewpersoners forståelse. For at dette kan lade sig gøre bruges interview 
som forskningsteknik. Det muliggør mange af de erkendelsesprocesser der er vigtige i den 
filosofiske hermeneutik. Ved at foretage interviews, kan vi opnå en horisontsammensmeltning 
med vores interviewpersoner, og derfor opnå mening og forståelse i samtalen med dem. Da vi 
i vores projekt, netop ønsker at forstå, hvilke omsorgsbehov der eksisterer hos besøgsværterne, 
er det relevant for os både at forstå hvilke omsorgsbehov besøgsværterne har, ved at tale med 
dem, men også at tale med besøgsvennerne, for at forstå hvilke omsorgsbehov de oplever. Som 
Høiberg siger det, er det ”i samtalen, at mening og viden opstår” (Højberg 2013: 321). 
Derfor faldt vores valg også naturligt på det kvalitative forskningsinterview, hvis formål er: 
”[…]at forstå temaer i den oplevede dagligverden ud fra interviewpersonernes egne 
perspektiver.” (Kvale & Brinkmann 2009:41). Rent hermeneutisk er dialog også anset som en 
af de måder, hvorpå man kan opnå viden, da man i et dialogisk interview vil kunne opnå den 
eftertragtede horisontsammensmeltning. Ved at bruge denne interviewform kan vi blive klogere 
på hvordan vores interviewpersoner oplever udvalgte aspekter af deres dagligdag, og vi får 
mulighed for bedre at forstå, hvordan de opfatter verden. 
For at forberede os til interviewet, og sikre os at vi fik behandlet de emner og problematikker 
der var relevante for vores projekt, udarbejdede vi en interviewguide. Vi udarbejdede den af to 
omgange, som det også foreslås af Kvale og Brinkmann (Kvale & Brinkmann 2009: 152). Vores 
første skridt var at finde ud af, hvad vi gerne ville have svar på, ved at udarbejde en række 
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teoretiske forskningsspørgsmål. Disse spørgsmål egner sig ikke som interviewspørgsmål, da de 
er for teoretisk præget. Derfor var vores næste skridt at lave interviewspørgsmål, der formuleres 
i alment forståeligt dagligdagssprog, og ikke på samme måde er teoretisk farvet. Vi byggede 
vores interviewguide op, om vores valg af at foretage et semistruktureret interview. Denne 
interviewform giver plads til at gå i dybden med de emner interviewpersonen og interviewer, 
under interviewet finder interessant, samtidig med, at vi i de forskellige interview, stadig vil 
berøre de samme emner. Det semistrukturerede interview fremmer også muligheden for dialog, 
og muligheden for at spørger ind, hvis der er emner, hvor vi som interviewere ikke forstår vores 
interviewperson eller omvendt, hvilket er vigtigt, for at opnå horisontsammensmeltningen, der 
er så vigtigt for forståelsen og den senere fortolkning. Samtidig kan forståelsesproblemerne 
gøre at vi bliver opmærksomme på egne fordomme, og det er så evnen til åbenhed og til at stille 
spørgsmål, der vil få horisonterne til at smelte sammen, skabe en ny forståelse, og dermed have 
udfordret den fordom vi kan have haft.  
Da vores interviewpersoner besidder forskellige positioner, blev der også lavet to forskellige 
interviewguides. Der blev udarbejdet én interviewguide til interviewet med koordinatorerne for 
besøgstjenesten, hvor der også blev spurgt ind til koordinatorrollen (bilag 1), og én anden 
interviewguide til interviewet hvor vi interviewede besøgsven og besøgsvært sammen, hvor der 
eksempelvis også blev spurgt ind til deres indbyrdes forhold (bilag 2). 
 
Interviewene blev primært udført i interviewpersonernes hjem, eller et andet sted de havde 
valgt. Således foregik interviewet med Jette i hende hjem i Hellerup, interviewet med Edith 
foregik i et ’frivillig center’ hun selv er en del af og interviewene med besøgsven og –værterne 
blev udført i værternes hjem, efter egen forespørgsel. Dette valgte vi for at gøre det så trygt og 
let som muligt for interviewpersonerne at deltage i interviewet. 
Vi havde under udarbejdelsen af interviewguiden forberedt både en briefing og en debriefing 
af vores interviewpersoner, som Kvale og Brinkmann også anbefaler (Kvale & Brinkmann 
2009: 149). I briefingen informerede vi kort om hvad interviewet skulle bruges til, forklarede 
hvorfor det var nødvendigt for os at optage interviewet og gjorde interviewpersonen 
opmærksom på, at de havde mulighed for at blive anonymiseret i projektet. Briefingen blev 
efter interviewet fulgt op af en debriefing, hvor vi spurgte interviewpersonen, om der var 
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yderligere tilføjelser samt om de nu, hvor interviewet var slut, ønskede at være anonyme. Da to 
af vores interviewpersoner ikke var meget for, at vi brugte deres efternavn i projektet, har vi 
valgt, at alle interviewpersoner i projektet, vil blive henvist til ved fornavn. 
 
2.2.3. Kvalitetssikring af interview 
I dette afsnit vil vi vurdere de valg vi har truffet i forbindelse med vores interviews, og se på de 
fordele og ulemper valgene har ført til. 
Som klargjort ovenfor har vi udført fire interviews med to forskellige interviewguides. 
Interviewene med koordinatorerne forløb som planlagt. Koordinatorerne var meget åbne og 
villige til at fortælle om både dem selv, deres frivillige arbejde og oplevelser de havde haft i 
forbindelse med deres rolle som koordinator for besøgstjenesten i deres respektive 
lokalafdelinger. Interviewene med koordinatorerne fungerede særligt godt at have som de 
første, da vi forholdt os meget åbent, kunne koordinatorerne bredt fortælle om selve 
besøgstjenesten, og dermed give os et bredt indblik i feltet, hvorfor vi højere grad var i stand til 
at udarbejde gode spørgsmål til de to næste interviews med besøgsvenner- og værterne. At dette 
var muligt for os, stemmer godt overens med de hermeneutiske forskningsprincipper om at lade 
det undersøgte fænomen åbne sig for en og at fortsætte med at spørger til alt hvad der åbner sig. 
 
Netop det med at spørger, til alt hvad der åbner sig, blev særligt muligt i kræft af vores næste 
interviews, der var med besøgsven- og værterne, dem med fingrene i omsorgen. Vi fik 
arrangeret besøgsven- og værtsinterviewene gennem Leon, der er koordinator for 
besøgstjenesten i Farum. Han havde arrangeret interviewene således, at vi kunne interviewe 
besøgsven og -vært sammen under et besøg. Dette vækkede nogen indledende problematikker, 
så som, om både vært og ven, ville være i stand til at tale frit når den anden var til stede, om det 
ville være svært at styre interviewet, når der var to interviewpersoner på én gang, samt om det 
på optagelsen ville være svært at skille de to personer fra hinanden. Dette er alle overvejelser 
vi har tænkt nøje over, og ved kan påvirke interviewet, ved at vi eksempelvis ikke får hele 
meningen frem om deres indbyrdes forhold, eller hvordan de har det med hinanden, da der kan 
være noget den ene interviewperson ikke har lyst til at sige, mens den anden er til stede. 
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Efter at have foretager interviewet, viste det sig dog, at om end de problematikker vi overvejede 
var reelle, ser vi faktisk det, at interviewene blev udført med besøgsven og –vært sammen, som 
en klar fordel for vores empiriske materiale. Først og fremmest vurderer vi, at besøgsværterne, 
der allerede var mildt tilbageholdene og lidt usikre, sandsynligvis havde været meget svære at 
interviewe uden deres besøgsvens tilstedeværelse. Samt at besøgsvennen var en god støtte for 
os som interviewere til at fremme dialogen, når den ældre besøgsvært eksempelvis tabte tråden, 
eller ikke lige kunne huske detaljer. Det var tydeligt for os, at det var trygt for besøgsværten at 
have sin besøgsven der, og at det gjorde dem mere åbne og tilbøjelige til at fortælle om deres 
oplevelser, samt at besøgsvennen kunne træde til med uddybninger når det gjaldt fælles 
oplevelser. Dermed fremmede denne interviewform, vores forståelse af særligt besøgsværterne 
– men muligvis også af det interne forhold mellem ven og vært. 
Med hensyn til, om interviewpersonerne ville holde svære eller kritiske emner tilbage under 
interviewet, så er det tænkeligt. Vi kan i hvert fald konkludere, at der i begge ven- og 
værtinterview blev malet et meget rosenrødt billede af deres indbyrdes forhold, og der generelt 
ikke var noget de syntes var svært ved deres forhold. Vi tvivler ikke umiddelbart på, at den 
fremstilling er sand – at de er glade for hinanden, men er også klar over, at havde de været 
interviewet hver for sig, er der mulighed for at andre problematikker kunne være blevet nævnt. 
Dog har vi, i vores interview med den koordinator, der også er besøgsven, også snakket med 
hende om hendes besøgsvært, og om end denne ikke var til stede, havde hun stadig kun 
udelukkende gode ting at sige om både hende og deres forhold.  
Alt i alt er vi dog stadig glade for interviewformen, da vi vurderer, at specielt besøgsværterne, 
ville havde været meget tilbageholdende, utrygge og svære at interviewe, havde vi interviewet 
dem alene. 
 
2.2.4. Konklusionens relevans 
I den hermeneutiske sandhedsforståelse opstår sandhed i meningsdannelsen, og derved er vores 
konklusion også i en hvis udstrækning bundet til en bestemt situation. Kontekstfølsomhed gør 
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sig gældende både inde for hermeneutikken, da viden erfares i samværet med andre mennesker 
og gennem den hermeneutiske cirkel, og også i interviewet som forskningsteknik. Selvom det 
ikke er muligt at opnå en objektiv sandhed om verden, har vi stadig søgt en indre logik og 
konsistens i interviewpersonernes udsagn, som en form for kvalitetssikring. Den viden vi har 
erfaret gennem interviewene, har vi samtidig fortolket ved brug af teoretiske begreber, og 
derved søgt at gøre det muligt at overføre fra en situation til en anden. Derfor har den 
kontekstuelle konklusion, som et billede på en kompleks virkelighed, en relevans i forhold til 
frivillighedsproblematikken, da den kan give et nuanceret indblik i problematikker i den 
frivilliges, samt modtagerens egen forståelse.       
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3.0. Teori 
I projektets teorivalg, har vi valgt en åben tilgang, for bedst muligt at opnå indsigt i vores 
interviewpersoners forståelser – en forståelsesviden. Teorien skal bruges til fortolkning og den 
hermeneutiske tilgang, hvor vi opnår viden gennem kollektivt samvær og forståelser for andre 
mennesker (Fuglsang, Olsen & Rasborg 2013: 40), giver mulighed for en åben og ikke-
struktureret analysetilgang. Da genstandsfeltet er vores interviewpersoners bevidsthed, ønsker 
vi at tage udgangspunkt i empirien og lade denne få indflydelse på teorivalget, hvilket har ledt 
til en eklektisk tilgang, hvor vi skaber vores egen teoretiske helhed med brug af flere forskellige 
teoretiske begreber. Valg og fravalg afspejler dog også problemformuleringen, da de valgte 
teoretiske begreber synliggør den overordnede problemstilling omkring omsorg og frivillighed. 
Vores eklektiske tilgang behandler fire forskellige teoretikeres begreber: Joan Trontos 
omsorgsdefinition samt omsorgsfaser, Anders La Cours begreb om formel/uformel omsorg, 
Axel Honneths anerkendelse og Lars Skov Henriksens begreb om frivillighed, afhængighed 
samt institutionel homogenisering. 
Vi vælger altså at arbejde med en sammensætning af begreber som vi finder brugbare til en 
forståelse og fortolkning af empirien, og begreberne er derfor i nogen udstrækning løsrevet fra 
de respektive teoretikeres øvrige teori. 
 
 
3.1. Omsorg 
For at forstå besøgsværternes behov og besøgsvennernes imødekommen af disse, benytter vi 
begrebet omsorg, da det at imødekomme behov kan ses som omsorg. Til det bruges teoretiske 
begreber at Joan Tronto, professor i political science ved University of Minnesota (web4). Hun 
har lavet en bred definition af omsorg, og derudover opstiller hun en analytiske inddeling af 
omsorgen, der kan være nyttig for at forstå behovet for omsorg og selve praksissen. Derudover 
vil det generelle syn på omsorg i samfundet blive berørt i hendes teori om omsorgens 
devaluering. Begreberne blev udviklet af Tronto i 1991, men selvom der er sket en udvikling 
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på omsorgsområdet, er begreberne stadig gode som analytiske redskaber og bliver derfor 
relevante i forhold til vores analyse.  
For en supplering af omsorgsbegrebet og samtidig i en mere nutidig og dansk sammenhæng 
gennemgås begrebet om formel/uformel omsorg, beskrevet af Anders La Cour, lektor på institut 
for Ledelse, Politik og Filosofi ved CBS (La Cour 2014). Begrebet kan hjælpe os til at forstå 
de udfordringer frivillige kan have i positionen mellem det offentlige og civilsamfundet og til 
at forstå den frivilliges logik bag sine handlinger.  
   
3.1.1. Omsorgsdefinition 
Omsorg defineres af Joan Tronto på følgende måde: 
“On the most general level we suggest that caring be viewed as a species activity that includes 
everything that we do to maintain, continue, and repair our world so that we can live in it as 
well as possible” (Tronto 1991: 103) 
Denne brede definition bryder med en opfattelse af omsorg som udelukkende en relation 
mellem to mennesker og som individuel. I denne definition kan omsorgen ydes for andre 
mennesker men også for eksempelvis miljøet, mens den kan ydes af et enkelt individ, men også 
socialt eller politisk i et samfund. Den brede definition gør meget af menneskelig aktivitet, til 
en form for omsorg og aktiviteter kan have flere mål ud over at ”maintain, continue and repair 
our world” og det vil derved stadig være en omsorg (Tronto 1991: 104).    
 
I Trontos optik kan omsorg både være en disposition og en praksis (Tronto 1991: 104). Tronto 
foretrækker at tænke på omsorgen som en praksis, da denne tilgang indebærer overvejelser om 
omsorgsmodtageren, og omsorgsgiverens færdigheder, samt dennes rolle. Omsorg som en 
disposition knytter i højere grad omsorg til følelser end egentlig aktivitet. Derved kan det hurtigt 
reduceres til en individualisering og romantisering, som er for snæver for omsorgsdefinitionen 
(Tronto 1991: 118).  
Vi benytter Joan Trontos definition af omsorg, da den er meget bred. Vi ønsker ikke et snævert 
omsorgsbegreb, da det kan lede analysen i retning af bestemte behov, mens det åbne begreb 
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muliggør at det bliver besøgsværternes behov og besøgsvennernes mødte behov der former 
projektet. Samtidig kan vi benytte Trontos omsorgsbegreb, til at diskutere hvorvidt 
besøgsvennerne, koordinatorer og Ældre Sagen generelt har et bredt eller snævert 
omsorgsbegreb. 
 
3.1.2. Fire omsorgsfaser 
Tronto har inddelt omsorgsprocessen i fire analytiske faser, 
 1) ”Caring about”. Denne fase indeholder erkendelsen af behovet for omsorg. Hvordan man 
”ser” behovet for omsorg er både individuelt og kulturelt bestemt. 
2) ”Taking care of”. Fasen hvor der bliver tages ansvar for det erkendte behov og derved 
bestemt hvordan der skal responderes på det 
3) ”Care-giving”. Tredje fase involverer direkte og ofte fysisk kontakt med den, der har brug 
for omsorg. 
4) ”Care-receviving”. Den sidste fase erkender, at den der modtager omsorgen vil reagere på 
den. I denne fase vil det blive tydeligt, om det anerkendte behov også er et behov og om det 
bliver sørget for på den bedste måde, for den der modtager omsorgen. (Tronto 1991: 107-108) 
Inddelingen af omsorgsprocessen gør omsorgen mere konkret og muliggør forståelsen af alle 
nødvendige faser i omsorgen. Samtidig bliver det tydeligt, hvornår, der sker en arbejdsdeling, 
samt det kan tydeliggøre, hvornår en omsorg er integreret og godt fuldført (Tronto 1991: 109).   
Hertil vil vi undersøge, hvornår der sker en arbejdsdeling i omsorgen besøgsværten modtager, 
og hvorvidt besøgsvennerne imødekommer den omsorg, og yderligere diskutere hvorvidt 
behovet blev imødekommet på den bedste måde for den ældre.  
 
3.1.3. Omsorgens devaluering 
Tronto beskriver, at omsorg er devalueret i samfundet. Omsorg forbindes med privatliv, følelser 
og behov, alle koncepter der er modsat koncepter som offentlige præstationer, rationalitet og 
autonomi, som bliver set som gode kvaliteter (Tronto 1991: 119). Derfor kan 
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omsorgsmodtagere også blive set på som hjælpeløse og derfor have svært ved at opnå respekt, 
da behov er set som en trussel mod autonomien (Tronto 1991: 120). Samtidig mener Tronto at 
der findes et fjendskab overfor omsorgsgiveren fra omsorgsmodtageren, der bunder i en 
psykologisk objekt-relation. Modtageren bliver objekt og føler vrede over egen magtesløshed 
og kanaliserer denne vrede over på omsorgsgiveren. Det kan også overføres til et generelt 
fjendskab overfor egne behov, særligt de fysiske – både på individniveau og samfundsniveau 
(Tronto 1991: 123)  
Omsorgens status i samfundet kan belyse nogle problematikker indenfor hjemmeplejen og 
endvidere bruges i diskussionen af besøgsvennernes omsorg overfor deres værter. 
 
3.1.4. Formel og uformel omsorg 
Anders La Cour har sat fokus på den personrettede sociale indsats med sine begreber 
formel/uformel omsorg. Han ønsker at sætte fokus på den frivillighed, der er i direkte kontakt 
med den som omsorgen retter sig imod, frem for frivillig organisering (La Cour 2014: 8-9). 
Derfor benytter vi hans begreber, da vi søger at medtage modtageren af omsorgen, 
besøgsværterne, i analysen og La Cours begreber kan hjælpe med at afdække den frivillighed 
der opstår i mødet mellem besøgsven og besøgsvært 
 
Anders la Cour bruger inddelingen af to forskellige systemer af omsorg 
1) Formel omsorg: den der organiseres i organisationer og er besluttet gennem mål og form – 
bygger på organisation. 
2) Uformel omsorg: op til de deltagende at finde frem til hvad omsorgen er – bygger på 
interaktion (La Cour 2014: 34). 
Den formelle omsorg en den professionalisede og specialiserede omsorg og forbindes derfor 
med en offentlig omsorg. Derfor er den karakteriseret ved at være universalistisk, funktionel 
specifik, følelsesmæssig neutral og baseret på organisationens formelle beslutninger 
vedrørende omsorgens form og indhold (La Cour 2014: 40).      
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Derimod er den uformelle omsorg, den ulønnede og derfor private omsorg, der karakteriseres 
ved at være partikularist, funktionel diffus, følelsesmæssig og derved baseret på nærværets 
betingelser (La Cour 2014: 40). 
Denne opdeling er analytisk og kan bruges til at forstå den omsorg besøgsvennerne og Ældre 
Sagen giver. Opdelingen bruges til at undersøge, hvornår omsorgen kan ses som formel eller 
uformel, og hvilken effekt det har på besøgsværtens oplevelse. Samtidig kan det benyttes i en 
diskussion af formelle/uformelle fordele i forhold til en frivillig overtagelse af professionelle 
opgaver. 
La Cour mener, at den frivillige omsorg ligger et sted midt imellem den organiserede og den 
private omsorg og heri ligger et paradoks med to modsatrettede forventninger til den frivillige 
indsats (La Cour 2014: 84). Hvor organisationen kan forvente en formel omsorg og 
omsorgsmodtageren forventer en privat omsorg, kan den frivillige komme i klemme og have 
svært ved at basere omsorgen på organisations bestemmelser samtidig med nærværets 
betingelser. 
Derfor bruges begreberne til vores analyse, da det er relevant om besøgsvennen som frivillig 
kan imødekomme det mødte behov og om dette paradoks giver besøgsvennen problemer i kraft 
af modstridende forventninger til dem fra deres værter og fra Ældre Sagen.  
La Cour skriver videre, at det offentlige oftest bliver associeret med den formelle omsorg mens 
den private omsorg forbindes med en mere fri og uformel omsorg. Dog er denne skelnen for 
skarp da al omsorg indeholder både formel og uformel omsorg (La Cour 2014: 41). Herved kan 
hjemmehjælpere både benytte en formel og uformel omsorg, men overordnet er hjemmeplejen 
baseret på en formel omsorg, og de ældre har muligvis ikke samme forventning om uformelhed 
til hjemmeplejen, som de har til besøgsvennen. La Cour peger selv på, at de offentlige har større 
fokus på det formelle, hvilket medfører at der er mindre tid til den uformelle omsorg (La Cour 
2014: 41). 
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3.2. Anerkendelse 
I vores projekt, har vi valgt at inddrage anerkendelsesbegrebet af Axel Honneth, professor i 
socialfilosofi ved Goethe Universität (web5). Det kan biddrage til vores undersøgelse af, 
hvorvidt besøgsvenner kan imødekomme de omsorgsbehov, de møder hos deres værter. Vi har 
valgt Honneth, da han sætter nogle normative forudsætninger for det gode liv og kan derved 
give os en forståelse for besøgsværtens behov. Anerkendelse kan samtidig ses som en omsorg, 
da anerkendelse er en aktivitet der reparere verden ud fra Trontos definition. 
 
3.2.1. De tre anerkendelsessfærer  
Honneth deler anerkendelse op i tre forskellige typer, og mener at for at et individ kan opnå et 
positivt selvforhold og dermed ’det gode liv’ skal det modtage alle tre typer anerkendelse. De 
tre typer anerkendelse finder sted i hver deres sfære: privatsfæren, den retslige sfære og den 
solidariske sfære.  
I privatsfæren foregår anderkendelsen i de menneskelige primærrelationer, som der er mellem 
familiemedlemmer og nære venner. Anderkendelse i denne sfære gør individet i stand til at 
udvikle selvtillid, i kraft af, at det er en kontinuerlig anerkendelse, der ikke umiddelbart har 
nogen præmisser, udover det følelsesmæssige bånd (Honneth 2006: 142f). 
Den retslige sfære, er den sfære hvor individet bliver anerkendt, udelukkenet i kraft af, at være 
en del af samfundet, og dermed har samme rettigheder, som andre individer i samfundet 
(Honneth 2006: 150ff). Det er igennem anerkendelse i denne sfære at individet forstår sig selv 
som autonomt, og dermed opnår selvrespekt (Honneth 2006: 159).  
I den tredje sfære, den solidariske sfære, bliver individet anerkendt for sine personlige 
præstationer og særegenheder, og gennem denne opnår individet en selvværdsættelse (Honneth 
2006: 164f). Denne type solidaritet adskiller sig altså fra de to andre, da præmissen for den er 
individuel og afhænger af egenskaber, og ikke som i den private sfære kun er et produkt af 
følelser, men heller ikke ’universel’ som i den retslige sfære, da det i den solidariske sfære, 
netop er det enkelte individs særegne egenskaber, der gives værdi og anderkendes. Relationer 
hvori der kan opnås solidarisk anerkendelse, er altså relationer der ikke kun ”vækker en passiv 
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tolerance over for, men en følelsesmæssig deltagelse i den anden persons individuelle 
særegenheder: For kun i den udstrækning, at jeg aktivt drager omsorg for, at han eller hun 
formår at udfolde sine for mig fremmede egenskaber, kan vores fælles mål realiseres” (Honneth 
2003: 151). 
I vores projekt vil særligt den solidariske anerkendelse spille en rolle, og det vil blive undersøgt, 
om de forhold der ifølge Honneth skal være til stede, for at denne type anerkendelse kan opnås, 
opstår mellem besøgsven og –værterne. 
Anerkendelsens modstykke er krænkelser. Krænkelser i den solidariske sfære er 
’nedværdigelse’ og ’fornærmelse’, og disse gør sig gældende, når individets særegne 
egenskaber ikke anerkendes. Dette kan føre til, at individet ikke kan sætte sin måde at leve på i 
forbindelse med fællesskabet, og altså ikke anerkendes for at biddrage med noget positivt til 
fællesskabet. En sådan nedvurdering, leder til at individet ikke føler en selvværdsættelse. 
(Honneth 2006: 178f). Denne krænkelsesform er relevant i forhold til projektet, i og med, at 
hvis besøgsvennerne går ind og biddrager med anerkendelse i den solidariske sfære, er det 
muligt at der for andre ældre, måske mangler denne anerkendelsesform – hvilket selv sagt er 
problematisk. 
 
 
3.3. Frivillige 
Til at forstå den frivillige organisation bruger vi begreber af Lars Skov Henriksen, professor på 
institut for Sociology og Social Work ved Aalborg Universitet (web6). Begreberne hjælper os 
til at forstå, hvilke normsæt frivillighed bygger på, samt hvilke konsekvenser samspillet mellem 
det offentlige og det frivillige, kan have på frivilligheden. Begreberne er beskrevet i 1996, men 
findes stadig relevante, da de peger på nogle tendenser vi har fundet i vores empiri.  
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3.3.1. Afhængighed 
Henriksen ser den frivillige sektor som en sektor der i højere eller lavere graf er afhængig af 
det offentlige, men mener at denne afhængighed kan variere på baggrund af tre forskellige 
parametre. Det første er den frivillige forenings historiske kontekst. Det anden er hvilket 
specifikt samfundsområde foreningen beskæftiger sig med. Det tredje omhandler, i hvilken 
lokal kontekst organisationen agerer (Henriksen 1996: 127). Disse parametre kan vi bruge i 
vores undersøgelse, til at undersøge hvor afhængig Ældre Sagen er af det offentlige, i vores 
diskussion af, om besøgsvennerne går ind og overtager den professionelle omsorg og om Ældre 
Sagens autonomi kan have indflydelse på den ydede omsorg. 
Selvom frivillige foreninger har en grad af afhængighed, er de ikke bundet af de samme regler 
som det offentlige er, eksempelvis retsligt og fagforeningsmæssigt. Derfor har frivillige 
foreninger en større grad af fleksibilitet (Henriksen 1996: 136). 
 
3.3.2. Institutionel homogenisering 
Et begreb der relaterer sig til afhængigheden, er institutionel homogenisering, som Henriksen 
også bringer på banen i forhold til de frivillige organisationer. Institutionel homogenisering er 
de ”samfundsmæssige processer, der presser organisationer til at antage enslignende 
strukturer og udvise parallel adfærd” (Henriksen 1996: 131). Henriksen argumenterer for, at 
sådanne processer i frivillig sammenhæng, kan tolkes som at den frivillige organisation går ind 
og tilpasser sig deres offentlige sidestykker. Institutionel homogenisering vil forstået på denne 
måde, ifølge Henriksen kunne medføre at den frivillige organisation taber noget af sin autonomi 
(Henriksen 1996: 131). Igen kan vi bruge dette begreb, til at undersøge om der er tale om 
tendenser til institutionel homogenisering hos Ældre Sagens besøgstjeneste, da en ensliggørelse 
kan øge sandsynligheden for, at det offentliges opgaver overtages. 
I det casestudie Henriksens arbejde bygger på, ser han to overordnede tendenser til institutionel 
homogenisering. Den ene er en tendens til, at det frivillige integreres i den lokale socialpolitik, 
og den anden er professionaliseringstendensen af det frivillige arbejde (Henriksen 1996: 133). 
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Disse tendenser, som vi vil præsentere nærmere nedenfor, er relevante i forhold til vores 
projekt, da vi kan undersøge om nogen af de samme tendenser gør sig gældende i vores 
empiriske eksemplificering. 
 
3.3.3. Professionaliseringstendensen 
Tendensen til professionalisering, er selv sagt en tendens til, at de frivillige i højere og højere 
grad bliver professionaliseret. Denne tendens ses i form af flere kurser og højere forventninger 
til de frivillige fra det offentlige. Dette betyder at det frivillige arbejde ikke længere kun brygger 
på det frivilliges normer og værdier, men også på mere tillærte og professionelle normer 
(Henriksen 1996: 138f). 
 
3.3.4. Den integrerende tendens 
Den anden tendens, den integrerende tendens, inddeler Henriksen i to parallelle og samtidige 
rationaler: det ideelle og det pragmatiske. Det ideelle rationale ser det frivillige som et positivt 
modstykke til det offentlige. Den frivillige organisation er attraktiv, fordi der er stor folkelig 
opbakning, og den kan skabe engagement gennem de personlige relationer, som er svære at 
opnå gennem det offentlige, som Henriksen mener, er kendetegnet ved mere regelbundet og 
upersonlig service – om end også mere retfærdighed.  I dette rationale kan de frivillige 
”(…)acceptere og tage udgangspunkt i den enkelte brugers særlige forudsætninger og behov 
(…)” (Henriksen 1996: 134). I det pragmatiske rationale ses det frivilliges kvaliteter, men 
opfattes også som en form for uudnyttet potentiale. Det pragmatiske rationale beskæftiger sig 
med såkaldte ’voluntary failures’, der er nogle af de mangler, der er indbygget i frivilligheden. 
Dette kan eksempelvis være de frivilliges manglende evne til at sætte grænser for den omsorg 
der ydes, da de kommer til at involvere sig for meget følelsesmæssigt og derfor kan ende med 
helt at bryde sammen, hvilket kan gøre den frivillige arbejdskraft mere ustabil og flygtig 
(Henriksen 1996: 135f). Derudover er de frivillige organisationer, ifølge det pragmatiske 
rationale, ikke gode nok til at involvere nye brugere i deres arbejde, og altså skabe kontakt til 
nye brugere (Henriksen 1996: 136). 
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4.0. Empiri 
I dette afsnit vil vi præsenterer projektets empiriske baggrund. Projektets empiriske 
eksemplifikation består af vores fire interviews med de seks interviewpersoner: koordinatorer 
for besøgstjenesten, besøgsvenner og –værter. Disse vil blive præsenteret sidst i afsnittet, da vi 
inden vil sætte vores konkrete førstehåndsempiri ind i den relevante kontekst. Derfor vil vi først 
præsentere den frivillige sektor i Danmark, derefter Ældre Sagen og så endelig vores 
interviewpersoner. Det er vigtigt at forstå konteksten for projektet og da frivillige organisationer 
herunder Ældre Sagen spiller en vigtig rolle i problemstillingen, er det derfor også vigtigt at 
definere hvad der kendetegner den frivillige sektor, samt hvad der kendetegner den frivillige 
organisation Ældre Sagen  
 
 
4.1. Den frivillige sektor 
Victor A. Pestoff beskriver samfundet som inddelt i tre grundlæggende sociale ordener: 
markedet, staten og civilsamfundet. Disse har egne styringsprincipper og har forskellige 
empiriske udtryksformer som henholdsvis erhvervsvirksomheder, offentlige organer og private 
husholdninger. Frivillige foreninger anses for at være en blanding af disse tre i sin empiriske 
udtryksform (Pestoff 1996: 18). De tre sociale ordener kaldes også sektorer i empirisk forstand, 
da de alle leverer ydelser. Herved kan de frivillige foreninger også kaldes en sektor, da disse 
også levere ydelser – non-profit ydelser, og har fået navnet den tredje sektor (Pestoff 1996: 21). 
 
Den tredje sektor (Pestoff 1996: 20) 
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Pestoff har taget udgangspunkt i Everts og Wintersbergers (1990) velfærdstrekant men denne 
er ikke præcis nok, så han har tilføjet sociale dimensioner i form af: offentlige/private, for-
profit/non-profit, formel/uformel (Pestoff 1996: 19). I velfærdstrekanten kan ses de fire 
forskellige sektorer indenfor de tre sociale ordener. Den tredje sektor går ud over frivillige 
foreningers grænser og ligger i skæringspunkterne mellem de andre sektorer, hvilket angiver 
dens blandede karakter. Det medfører at denne sektor er et problematisk begreb rent 
definitionsmæssigt, hvorfor den både kaldes: den tredje sektor, den frivillige sektor og non-
profit sektoren (Pestoff 1996: 21). Da vi i dette projekt beskæftiger os med den frivillige omsorg 
over for den professionelle, vil vi dog rent begrebsmæssigt holde os til at omtale sektoren, som 
den frivillige sektor.  
 
Den danske frivillige sektor er blevet kortlagt i Den Danske Frivillighedsundersøgelse fra 2003-
2004. Undersøgelsens formål var at kortlægge og analyserer den frivillige sektors omfang og 
betydning i Danmark. I undersøgelsen arbejdedes ud fra en definition, med fem kendetegn ved 
den frivillige sektor: Der skal forekomme (1) en formaliseret organisering, hvilket vil sige at 
enheden er en institutionaliseret realitet. Derudover skal den være (2) uafhængig af den 
offentlige sektor, have (3) et non-profit grundlag, (4) være selvbestemmende, mens det sidste 
kendetegn er (5) frivillighed. Det vil sige at deltagerne i organisationen skal være frivillige, så 
der udføres frivilligt, ulønnet arbejde. (Ibsen og Habermann 2006: 24) Ifølge undersøgelsen, 
har 38 % af den danske befolkning svarer ja til, at de arbejder frivilligt (Fridberg, Koch-Nielsen 
og Henriksen 2006: 41). 
 
Den frivillige sektor er størst på aktivitetsområdet med 18,9 % af Danmarks frivillige. 
Aktivitetsområdet rummer kultur, idræt og fritid og her tænkes hovedsagligt på de lokale 
idrætsforeninger, der ofte udspringer af civilsamfundet. Det andenstørste område, med 12,1 % 
af de frivillige, er politisk og samfundsorienteret arbejde, hvilket rummer miljø, bolig og 
lokalsamfund, fagligt arbejde samt politiske og internationale aktiviteter. En smule mindre, med 
11,1 % af de frivillige, er det sidste område, som dækker det velfærdsorienterede. Her indgår 
sundhed, socialt arbejde, uddannelse, rådgivning, religion og kirke (Henriksen & Rosdahl 2008: 
46-47).  
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Center for frivilligt socialt arbejde beskriver også socialt arbejde i et velfærdsregi. Her beskrives 
frivilligt socialt arbejde som ”handlinger, der sigter på at give enkeltindivider eller grupper en 
øget velfærd eller omsorg eller sigter på at løse velfærdsproblemer”. Arbejdet udføres inden 
for det sociale og sundhedsmæssige område (web7). I denne definition hænger frivilligt socialt 
arbejde og velfærden sammen, og den sociale frivillige sektor opfylder mange forskellige 
behov, der støtter borgeren, informerer patienter, underviser og meget mere. 
 
På det sociale område er det hovedsagligt selvejende institutioner der varetager opgaverne og 
disse kan inddeles i tre grupper; daginstitutioner, hjemmepleje og andet, hvilket er 
døgninstitutioner, væresteder, krisecentre og andre der tager sig af de socialt svageste (Ibsen, 
Boje & Henriksen 2008: 126). Det er ofte en begrænset målgruppe, frivillige foreninger på det 
sociale område beskæftiger sig med. Målgruppen bliver set som drevet af behov, som 
foreningen kan tilfredsstille og derfor bliver det et problemorienteret formål foreningen har. 
Dette er i modsætning til foreninger på det kulturelle område, der har en bredere målgruppe og 
et aktivitetsformål (Ibsen, Boje & Henriksen 2008: 134-135). Samtidig er de selvforståede 
værdier på det sociale område: fællesskab og rummelighed. De frivillige sociale organisationer 
vil skabe et rum for modtageren at føle sig tilpas i (Ibsen, Boje & Henriksen 2008: 138). 
Frivillige organisationer på dette område er samtidig ofte understøttet økonomisk af 
kommunen, da der sjældent er medlemskontingenter, som i en idrætsforening (Ibsen, Boje & 
Henriksen 2008: 130).     
 
 
4.2. Ældre Sagen 
Ældre Sagen er en medlemsbaseret frivillig forening under det velfærdsorienterede område. 
Ældre Sagen har 700.000 medlemmer, 217 lokalafdelinger 16.114 frivillige (web8). Foreningen 
blev stiftet i 1987, hvor den danske befolkning blev opfordret til at melde sig ind i den nye 
forening og derigennem bakke op om arbejdet for bedre vilkår for ældre i Danmark (web8). 
Foreningen består af en frivillig landsbestyrelse, der ansætter direktionen og sekretariatet. En 
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stor del af Ældre Sagens arbejde foregår i de enkelte kommuner og det er de 217 
lokalbestyrelser, der organiserer dette med stor selvbestemmelse. Lokalbestyrelserne følger de 
gamle kommunegrænser, så hvor der er flere bestyrelser i en kommuner, oprettes et 
koordineringsudvalg, der er 97 af disse. Både lokalbestyrelser og koordineringsudvalg arbejder 
ligeledes frivilligt. Ældre Sagen stiller penge til rådighed for lokalbestyrelsens arbejde i forhold 
til lokalområdets areal, medlemstal og det godkendte budget. Arbejdet i lokalbestyrelsen er 
ulønnet, og ’arbejdstiden’ afhænger naturligvis af, hvilke opgaver lokalbestyrelsen påtager sig. 
Det er lokalbestyrelserne, der varetager og organiserer eksempelvis 
besøgsvenner, tryghedsopkald, søndagscafeer, aflastning af pårørende til demente med videre, 
mens det er koordinationsudvalget, der aktivt arbejder med kommunal frivillighedspolitik 
(web8). 
 
Ældre Sagen beskriver sig selv som en almennyttig forening, der kæmper for et samfund, hvor 
alle kan leve et langt og godt liv 
- Hvor personen er vigtigere end alderen 
- Hvor alle har mulighed for at leve og udfolde sig på egne betingelser 
- Hvor der er støtte og omsorg til dem, der har behov for det 
De tre nøglebegreber i deres værdigrundlag er: nærvær, indsigt og handlekraft. Ældre Sagen 
selvbeskrevne formål har to retninger. På den ene side er formålet at tale de ældre sag i det 
politiske liv og sørge for ældres medindflydelse i samfundet, og på den anden side er det at 
bidrage til at opfylde ældres ønsker og forventninger til tilværelsen. (bilag 7) 
 
Ældre Sagen skiller sig ud i den frivillige sektor ved at være en meget stor frivillig forening 
med mange medlemmer. Der er økonomi til store kampagner på landsplan og derved meget 
oplysning om organisationen. På lokalplan findes stor selvbestemmelse, hvor lokalbestyrelsen 
selv bestemmer, hvilke arrangementer og tjenester de vil udbyde. Derfor findes også et stort 
udvalg af tilbud, som ikke bare gives til medlemmer, men til alle ældre som har lyst til at være 
med. Samtidig er det heller ikke et krav at være medlem for at kunne blive frivillig. Tilbuddene 
går på tværs af de forskellige områder af frivilligt arbejde, da Ældre Sagen både har tilbud 
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indenfor aktivitetsområdet, politik- og samfundsområdet samt velfærdsområdet. Herved er 
Ældre Sagen også en særlig forening på det sociale felt, da der sjældent findes foreninger på 
dette felt, der er medlemsbaseret.  
Ældre Sagen har nedsat nogle fælles regler og retningslinjer for alle deres social-humanitære 
frivillige. Reglerne er nedsat i kraft af en skriftlige aftale, som den frivillige indgår med Ældre 
Sagen, når vedkommende vælger at udføre social-humanitært frivilligt arbejde for dem (bilag 
8). De reelle parter i den skriftlige aftale er den frivillige og koordinatoren for det frivillige 
område man tilhører: eksempelvis besøgstjenesten. De bredere retningslinjer, er nedsat i 
Grundbog for social-humanitære frivillige, denne bliver udleveret til alle frivillige, og forklarer 
blandt andet også baggrunden for punkterne i den skriftlige aftale og besvarer eventuelle 
spørgsmål der kunne være i forbindelse med at være ny frivillig for Ældre Sagen (bilag 7). 
 
 
4.3. Interviewpersonerne  
Dette afsnit vil præsentere de personer vi har interviewet eller snakket med i forbindelse med 
interviewene, således at læseren har et basalt kendskab til dem inden analysen påbegyndes. 
Mængde af oplysninger på interviewpersonerne er ikke ens, da ikke alle interviewpersoner 
ønskede at opgive eksempelvis efternavn og alder. 
 
4.3.1. Jette – Koordinator for besøgstjenesten i Gentofte 
Jette er 69 år og fungerer som koordinator for besøgstjenesten i Ældre Sagens afdeling i 
Gentofte kommune. Hun ansøgte om stillingen som koordinator kort efter hun gik på pension, 
og har i dag været koordinator i to år. Jette er, eller har ikke selv været besøgsven. Inden Jette 
gik på pension arbejdede hun som sygeplejerske i 47 år. 
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4.3.2. Edith – Koordinator for besøgstjenesten i Frederiksværk 
Edith er 73 år hun har fungeret som koordinator i 10 år, og har en hjælper der hedder Bente. 
Edith er også selv besøgsven, hun var først hos en mand, men da han døde blev hun besøgsven 
for hans søster, og har været det i 13 år. Edith er uddannet folkeskolelære, og efter at have 
arbejdet med det i 35 år, gik hun på efterløn som 60 årig. 
 
4.3.3. Leon – Koordinator for besøgstjenesten i Farum 
Leon har vi ikke som sådan interviewet, men ønsker at præsentere ham, da det er ham der har 
sat os i kontakt med vores besøgsven og –værtspar, og disse i interviewene omtaler ham. For at 
have mulighed for at lave en bredere sammenligning blandt koordinatorerne, har vi som bilag 
vedlagt et notat, med de vigtigste ting han fortalte os. 
 
4.3.4. Ida – Besøgsvært 
Ida er 87 år og er en landmandsdatter fra Fyn. Efter at have haft forskelligt ufaglært arbejde 
blev hun lægesekretær og arbejde som det indtil hun gik på pension. Ida er enke og har børn. 
Ida har haft Kai som besøgsven det sidste halvandet år. 
 
4.3.5. Kai – Besøgsven 
Kai er 67 år og er uddannet tømre, hvilket han også har arbejdet som, men uddannede sig senere 
til folkeskolelære, hvilket han arbejdede som indtil han gik på pension for cirka to år siden. Kai 
er Idas besøgsven, og har været det i 1½ år. Han er også tilknyttet Ældre Sagen som ’hjælpende 
hånd’ – hvor han hjælper ældre med forskellige praktiske gøremål. 
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4.3.6. Inger – Besøgsvært 
Inger blev enke for 5 år siden, og det var i den forbindelse, at hun kom på at hun ville have en 
besøgsven, da familien ikke har så meget tid. Inger har haft Helle som besøgsven i tre år. 
 
4.3.7. Helle – Besøgsven 
Helle er 63 år og førtidspensionist. Helle er Ingers besøgsven, og har været det i godt tre år. 
Inden Inger havde hun en anden besøgsven i 5 år, deres forhold sluttede da værten afgik ved 
døden. Helle har sammenlagt været besøgsven i 8 år. 
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5.0. Analyse 
Analysens formål er, at undersøge forhold i vores problemformulering. Mere specifikt ønsker 
vi på baggrund af analysen, at blive i stand til at besvare vores to første arbejdsspørgsmål: 
- Hvilket omsorgsbehov møder besøgsvenner hos deres besøgsværter? 
- Kan besøgsvenner anerkende og imødekomme de omsorgsbehov besøgsværterne har? 
Vores empiri er i høj grad med til at forme vores analyse, hvorfor analysen er opdelt i forhold 
til de tre overordnede omsorgsbehov, vi har erfaret hos besøgsværterne. Analysen vil undersøge 
de udtalte omsorgsbehov nærmere samt løbende undersøge, om besøgsvennerne er i stand til at 
anerkende og imødekomme disse omsorgsbehov. 
Således vil analysens første del omhandle de ældres behov for at komme ud, for eksempelvis 
at handle, få luft eller oplevelser, samt om og hvordan besøgsvennerne imødekommer dette 
behov. Afsnittet vil yderligere omfatte de problematikker der kan siges at være forbundet med, 
at besøgsvennen er ansvarlig for værtens udture. Analysens anden del vil omhandle det sociale 
omsorgsbehov, i form af samvær og samtaler. Det vil blive undersøgt hvilke mere specifikke 
behov besøgsværterne her giver udtryk for, og hvordan besøgsvennen forholder sig til disse. 
Samtidig vil det blive undersøgt hvordan vennen og værtens relation kan karakteriseres og 
hvilken indflydelse relationen kan have på de imødekomne behov. Analysens sidste afsnit 
omhandler de basale og fysiske behov, og vil også undersøge, hvordan og på hvilke præmisser 
besøgsvenner varetager disse. 
Igennem analysen nævnes hjemmehjælpere og hjemmeplejen. Dette dækker over professionelle 
med en social og sundhedsfaglig uddannelse eller en sygeplejeuddannelse. Interviewpersonerne 
omtalte konsekvent den hjælp de professionelle gav i hjemmet som hjemmehjælp, hvorfor vi 
også bruger den betegnelse.    
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5.1. Behov og dertilhørende problematikker 
I dette afsnit vil vi undersøge et af de ældres mest udtalte behov i forbindelse med det, at ønske 
sig en besøgsven: at komme lidt ud. I forbindelse med dette, vil vi se på, hvordan besøgsvenner 
håndterer det og hvilke formål ture ud af huset kan have, samt hvilke problemer der også kan 
forefindes i besøgsvennens navigation mellem den ældres behov og de nedsatte regler fra Ældre 
Sagens side 
 
5.1.1. At komme lidt ud 
I alle vores fire interviews, blev der lagt vægt på, at den ældre besøgsvært gerne ville bruge sin 
besøgsven til at komme lidt udenfor. Koordinatoren og besøgsvennen Edith observerer at det, 
mange af de ældre der ringer, egentlig ønsker, er en at følges med for at komme ud – da det er 
en stor tryghed for den ældre at have en med (bilag 4: 00.26.58). Koordinatoren Jette oplever 
også at de ældre gerne vil ud, men at de eksempelvis synes det kan være svært både at 
kontrollere sin rollator og at åbne døre, og at det er en hjælp at have en med (bilag 3: 00.14.50). 
Det ses her, at begge koordinatorer oplever, at de ældre gerne vil bruge deres besøgsven til at 
komme ud, da mange af værterne kan være utrygge ved at gå ud alene. 
Dette er også tilfældet med Inger, der sammen med Helle er ude og gå i lokalområdet (bilag 6: 
00.19.00), da Inger ikke kan lide at gå ud selv, da hun ofte er svimmel og derfor bange for at 
falde (bilag 6: 00.15.25). Besøgsværten Ida bruger også sin besøgsven Kai til at komme ud. Ida 
og Kai tog på udflugter i Kais bil, dengang Ida var frisk nok til det, men efter hun er blevet 
svagere nøjes de med, at og handler med Ida i kørestolen (bilag 5: 00.16.50). Ida nævner også 
det at komme lidt udenfor de fire vægge, som en af hendes grunde til at ønske en besøgsven 
(bilag 5: 00.36.50). 
Dette ønsker om at komme ud kan, i vores brede omsorgsforståelse, ses som et omsorgsbehov, 
hvor vi kan se, at de frivillige besøgsvenner kan siges at gå ind og dække et behov, der ellers 
ikke bliver dækket, da mange ældre slet ikke kommer ud, hvis det ikke var for deres besøgsven. 
Dette er koordinatoren Edith også er opmærksom på: ”Det er jo forfærdeligt så mange 
mennesker, der sidder og ikke kan komme ud!” (bilag 4: 00.05.20). 
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Ved at se det at komme ud som et omsorgsbehov, bliver det også relevant at se på, hvordan 
besøgsvennerne imødekommer det. Derfor er det relevant, at undersøge om besøgsvennerne 
varetager hele omsorgsprocessen, som fremstillet i fire faser at Tronto, som beskrevet i 
teoriafsnit 3.1.2. Fire omsorgsfaser. Det vil herunder blive undersøgt ved hjælp af et empirisk 
eksempel med Kai og Ida. 
Da Kai og Ida først blev besøgsvenner, gav Ida udtryk for, at hun gerne ville ud og se noget 
kultur, siger Kai (bilag 5: 00.12.00). Her bliver Kai opmærksom på at Ida har et behov for at 
komme ud, og Trontos første fase i omsorgsprocessen er dermed opfyldt. Kai nævner i 
interviewet, at han i starten af deres besøgsvenskab, hvor Ida var frisk nok til at køre en tur, 
tænkte over hvor de kunne tage hen sammen (bilag 5: 00.22.30) og når altså her til anden fase, 
hvor han tager ansvar for behovet og beslutter hvordan han vil reagere på det. Den tredje faser 
hvor omsorgen reelt udføres, er så deres mange ture ud, som eksempelvis deres første tur ud, 
der var til en Naturcafé (bilag 5: 00.06.00). Den sidste og fjerde fase, hvor Ida reagerer på den 
omsorg hun har modtaget, er så i kraft af hendes glæde over at komme ud, som meget vel kan 
tænkes at blive udtrykt i situationen, men også når hun i interviewet fortælle os, at hun er glad 
for deres ture sammen (bilag 5: 00.33.05). Vi ser altså her, eksemplificeret i det at komme en 
tur ud, at besøgsvennen Kai er i stand til at dække et omsorgsbehov, som ellers ikke ville være 
blevet dækket. Om end vi her kun har benyttet Kai og Ida, er det muligt at tænke sig at 
omsorgsprocessen i forhold til at komme ud, foregår på lignende måde ved mange andre ven- 
og værtspar, der også bruger det at gå ud sammen. 
Det at gå ud sammen, kan også spille en rolle når det kommer til anerkendelse. I den solidariske 
sfære er anerkendelsen, som vi så i teoriafsnit 3.2.1. De tre anerkendelsessfærer, kendetegnet 
ved at skabe en selvværdsættelse hos individet, og det kan tænkes, at det med at komme ud og 
opleve ting, bidrager til at den ældre i højere grad føler en forbindelse til samfundet, og derfor 
i højere grad vil opleve at være en del af samfundet. Netop det, at være en del af samfundet, er 
en vigtig del af anerkendelsen i den solidariske sfære, og var det ikke for besøgsvennen, kan 
det tænkes at der ikke i samme grad vil være en tilknytning til samfundet og at den ældres 
selvværdsættelse ville være mindre, hvis det ikke var for disse udture. 
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5.1.2. Penge ’problemet’ 
Udover, at udturene fungerer som en omsorg, som besøgsvennen yder for sin besøgsvært, kan 
de også have en mere praktisk funktion i forbindelse med, at besøgsvenner ifølge deres 
skriftlige aftale, ikke må håndtere deres værters penge, og det derfor er praktisk at have værten 
med ud når der skal handles. 
Ovenfor så vi, at Kai tog Ida med ud at handle i kørestolen. Koordinatoren Jette oplever også, 
at ældre der henvender sig til hende, ofte har et ønske, om at en besøgsven også skal være en, 
der gerne vil gå med dem ud og handle (Bilag 3: 00.42.20). Edith påpeger også, at hun i kraft 
af sin rolle som koordinator, erfarer at det blandt de besøgsvenner hun har tilknyttet, er meget 
populært at gå ud og handle sammen (bilag 4: 00.26.58). Når en person starter som besøgsven 
i Ældre Sagen indgår de i en skriftlig aftale med Ældre Sagen, hvor de blandt andet skriver 
under på, at de ikke vil ”håndtere brugernes penge” (bilag 8). I Ældre Sagens pjece Grundbog 
for social-humanitære frivillige forklares dette som en beskyttelse mod, at den enkelte frivillige 
skal blive beskyldt for at udnytte muligheden for at tilegne sig økonomiske midler (bilag 7). I 
interviewene med koordinatorerne Edith og Jette gør de også begge opmærksom på at denne 
regel eksistere, og Edith påpeger selv, at det med at handle sammen ”løser også problemet med 
at der ikke må være penge mellem dem” (bilag 4: 00.26.58). 
Der viser sig en fleksibilitet i forhold til disse regler, også fra koordinatorernes side. Jette, der 
ikke selv fungerer som besøgsven, gør som koordinator også plads til en gradbøjning af 
reglerne, og hvis den ældre synes nogle specielle frikadeller ”bare ville være højdepunktet til 
den frokost” så bruger hun denne gradbøjning, så besøgsvennen reelt kan tage dem med ved 
besøget (Bilag 3: 00.31.40). Jette har ikke reelt oplevet problemer med at foretage denne 
gradbøjning, og det gør besøgsvennerne glade, at kunne imødekomme deres værters ønsker 
(Bilag 3: 00.33.30). Dette kan tænkes at hænge sammen med, at besøgsvennerne ser et behov 
hos deres vært, og at de kun kan imødekomme dette behov, hvis de har mulighed for at omgå 
reglerne lidt. Igen gør det, det muligt for besøgsvennerne, i forhold til indkøb og lignende, at 
varetage et behov og give en omsorg, som ikke nødvendigvis ellers ville være blevet varetaget.  
Det, at besøgsvennerne varetager behov selvom reglerne skal bøjes, kan være udtryk for at de 
benytte en uformel omsorg, jævnfør teoriafsnit 3.1.4. Formel og uformel omsorg, da de tager 
udgangspunkt i det oplevede behov og ikke de regler de har skrevet under på at overholde i 
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deres skriftlige aftale med Ældre Sagen. Hvis besøgsvennerne i stedet benyttede en formel 
omsorg, ville de ikke på samme måde kunne varetage de behov de ser, da de hele tiden ville 
vende tilbage, til de regler der er formuleret for deres omsorg. 
Hvor koordinatoren Jette bøjede reglerne, og forslår forskellige ordninger, hvor mange ting 
stadig kan lade sig gøre, tager besøgsvennen Kai den skridtet videre. Kai fortæller at ”i dag er 
der kommet en rykkeskrivelse, og der står nu er det tredje gang og næste gang er det inkasso” 
og Ida forklare at hun har været rundt på gulvet første gang hun modtog den, Kai siger videre 
at han ”gør så det (…) at så betaler han den over netbank – så er problemet ryddet af vejen” 
og forklare videre, at han så siger det til Idas datter, der så overføre penge til ham (bilag 5: 
00.42.30). Af denne hændelse kan vi igen se, at Kai imødekommer et omsorgsbehov, og at alle 
fire faser af Trontos omsorgsproces igen gennemleves: han anerkender behovet, finder en 
løsning, betaler regningen og Ida bliver ikke meldt til inkasso. Lige så viser det, at Kai ikke 
tager hensyn til den skriftlige aftale når han vælger at dække et omsorgsbehov – han tager 
udgangspunkt i det behov han oplever, og yder en uformel omsorg for Ida. 
Henriksen argumenterer, som vi så i teoriafsnit 3.3.1. Afhængighed, for, at der ved brug af 
frivilligt arbejde kan opnås en højere grad af fleksibilitet, da de har mulighed for at agerer mere 
frit sammenlignet med personer der er ansat til deres job. Dette er historien om rykkeskrivelsen 
også et eksempel på, da Kai bare gør noget ved det, hvor det vel kan tænkes, at en 
hjemmehjælper eller sygeplejerske havde behandlet sagen anderledes, hvis han/hun havde 
fundet samme rykkeskrivelse – de ville måske kontakte pårørende og derved også anerkende 
og gøre noget ved behovet, altså indgå i første og anden fase af omsorgen, men det er svært at 
forestille sig, at de ville sætte sig ned og betale regningen med deres egne penge først. Derfor 
viser rykkeskrivelsen også, som Henriksen kommer frem til, jævnfør teoriafsnit 3.3.4. Den 
integrerende tendens, at den frivilliges arbejde tager afsæt i den personlige relation, og det er 
derfor Kai, med udgangspunkt i hans relation og kendskab til Ida og hendes familie, kan gå ind 
og betale regningen for hende, og på den måde kan gå ind og dække netop det behov han 
oplever, at der er. 
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5.1.3. En opmærksomhed 
Det er ikke kun med hensyn til penge, at der finder en gradbøjning sted af Ældre Sagens regler 
og det frivillige arbejde som besøgsven. I et så nært forhold, som der ofte opstår mellem 
besøgsven og –vært, som vi vil komme nærmere ind på i næste analyseafsnit, kan der godt opstå 
en problematik omkring gaver. I den tidligere omtalte skriftlige aftale, er et punkt også at ”den 
frivillige ikke modtager arv, gaver og lignende fra brugeren” (bilag 8), hvilket forklares med 
at give besøgsvennen ”både pligt og ret til at afslå gaver fra brugeren” (bilag 7) og er 
yderligere udarbejdet for, at den frivillige hverken skal komme i taknemlighedsgæld eller 
komme under mistanke for at udnytte brugeren økonomisk. 
Edith fortæller om den skriftlige aftale, at: 
”første gang jeg besøger dén der vil være besøgsven gennemgår vi meget omhyggeligt de 
der punkter [i den skriftlige aftale, red]. Hvad må man når man er besøgsven, og hvad må 
man ikke. Og der er altså nogen ting vi overholder temmelig strengt. Man må ikke modtage 
gaver (…) og man må heller ikke give gaver. Men vi gør det så på den måde, at vi siger at 
man må gerne både få og give en opmærksomhed” (bilag 4: 00.06.21). 
Edith uddyber at dette eksempelvis kan være en blomst, kage til kaffen eller en flaske vin til 
fødselsdage. Den anden koordinator Jette laver samme gradbøjning (bilag 3: 01.16.00). Både 
Jette og Edith er også til rådighed som koordinatorer, hvis der er tvivl i forhold til hvad man 
som besøgsven må og ikke må inden for den skriftlige aftale. Jette er eksempelvis blevet 
kontaktet af en besøgsven, der ville vide, om hun måtte bede om benzinpenge af værten, når de 
tog på udflugter i vennens bil. Her tilbød Jette også, at hun kunne kontakte værten, og tage 
snakken om benzinpenge (bilag 3: 00.51.30). Edith har oplevet at blive kontaktet af en 
besøgsven, der havde et problem i og med at hendes vært gerne ville give hende noget der var 
meget værdifuldt. Her gik Edith også ind og brugte sig selv, og sagde til besøgsvennen, at hun 
skulle fortælle sin vært, at det havde Edith sagt, at hun ikke måtte tage i mod (bilag 4: 01.09.00). 
Her går både Jette og Edith altså ind og bruger sig selv, og fremstår som en form for ledere, der 
kan mægle i sager mellem besøgsvenner og deres værter. 
Om end der gradbøjes, når det kommer til nogle af punkterne i den skriftlige aftale, er der stadig 
tale om, at der indgås en aftale når koordinatorerne får en ny besøgsven, hvor de skriver under 
på hvad deres arbejde må indebære – og måske mere vigtigt – hvad det ikke må indebære. Det 
kan, med Henriksens begreb fra teoriafsnit 3.3.2. Institutionel homogenisering, ses som et tegn 
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på institutionel homogenisering – altså at det frivillige kommer til at ligne det offentlige mere, 
med indgåelse af skriftlige aftaler, der kan minde om kontrakter og koordinatorer der skal gå 
ind og mægle mellem parterne, og på den led får en funktion, hvor de med Ediths ord ”kan føle 
sig som en lus mellem to negle” (bilag 4: 01.09.00). 
Selvom dette er tegn på en institutionel homogenisering, har vi dog også set ovenfor, at 
besøgsvennerne går ind og udfører det frivillige arbejde, på en måde der markant adskiller sig 
fra det offentlige, og at de i kraft af, at de er frivillige, kan gå ind og dække nogle behov, der 
ellers ikke ville være blevet dækket. Jette siger blandt andet også i interviewet, at ”hvis vi skal 
være så sort/hvide, så synes jeg besøgsvennen mister noget i forhold til hvad den kan, i forhold 
til at støtte den ældre” (bilag 3: 00.31.40). Det vil sige hun fremhæver, at hun synes, at de 
frivillige besøgsvenner går ind og udføre et stykke arbejde, som ingen andre ellers ville udføre, 
netop i kraft af, at regler kan bøjes og at de frivillige har mulighed for at tage udgangspunkt i 
den enkelte ældre og dennes ønsker og behov. 
 
5.1.4. Opsamling 
I dette afsnit fandt vi, at de ældre der ønsker en besøgsven, i rigtig mange tilfælde har et ønske 
om at komme udenfor, og håber at en besøgsven kan være behjælpelig med dette. Vi 
karakteriserede ønsket om at komme ud, som et omsorgsbehov, og kom frem til at det er et 
omsorgsbehov som besøgsvenner i høj grad både kan og vil imødekomme. At behovet bliver 
imødekommet kan lede til at den ældre opnår mere anerkendelse i den solidariske sfære, da 
turene ud af lejligheden eller huset kan forbinde den ældres liv med resten af samfundet. Det 
med at tage ud sammen, kunne også biddrage til at løse de potentielle problemer, der kan opstå 
i konflikten mellem ønsket om at imødekomme et behov og Ældre Sagens regler, om at 
besøgsvennen ikke må have med værtens penge at gøre. Dog var både besøgsvenner og 
koordinatorer fleksible i forhold til denne regel, således at besøgsvennerne stadig kan varetage 
de behov de møder, trods de ellers sort/hvide regler. 
Her så vi altså, at besøgsvennerne er fleksible og at deres valg om hvilke behov de går ind og 
dækker, tager afsæt i deres personlige relation, som er noget af det Henriksen særligt ser, 
kendetegner det frivillige arbejde, jævnfør teoriafsnit 3.3.4. Den integrerende tendens. En 
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lignende gradbøjning finder sted i forhold til gaver, hvor koordinatorerne igen går ind og bøjer 
reglerne, og laver et skel mellem gave og opmærksomhed. Endeligt så vi, at der kunne ses tegn 
på institutionel homogenisering i forbindelse med det faktum, at der indgås skriftlige aftaler 
med besøgsvennerne. Det stod også klart af dette afsnit, at der stadig er mange steder, hvor 
besøgsvennernes arbejde markant går ind og adskiller sig fra det offentliges, eksempelvis 
hjemmeplejens. 
 
 
5.2. Ligeværdigt samvær 
For at kunne belyse hvilke behov de ældre har, bliver der i det følgende fokuseret på de sociale 
behov og herunder hvordan disse sikres gennem relationen mellem besøgsvært og besøgsven 
 
5.2.1. Samtale 
Selvom mange af de ældre, der har besøgsvenner, møder andre mennesker i deres hverdag 
igennem familie og hjemmeplejen, mangler de stadig nogen at tale med. Familien kommer 
oftest på besøg i weekenden (bilag 3: 00.27.30) og hjemmehjælpere, påpeges det i flere 
interviews (bilag 4: 00.43.50), har for travlt med at udføre deres planlagte opgaver, til at føre 
en samtale med de ældre samtidig. Det er derfor også det sociale og nogen at tale med, som de 
ældre efterspørger (bilag 3: 00.42:50).  
Det, at de ældre efterspørger nogen at tale med, kan være et tegn på, at der er noget de mangler. 
For at forstå ældres ønske om nogen at tale med i et anerkendelsesperspektiv, må vi først 
klarlægge hvilken anerkendelsestype, der kan mangle, jævnfør teoriafsnit 3.2.1. De tre 
anerkendelsessfærer. Ældre i Danmark har samme rettigheder som andre individer i samfundet, 
og er derfor, i dette tilfælde, ikke umiddelbart i mangel af anerkendelse i den retslige sfære. 
Mange ældre, samt de ældre vi har interviewet, har også stadig deres familie, og kan derfor også 
siges at modtage anerkendelse i den private sfære. Det bliver derfor den solidariske sfære der 
er interessant. Som vi så i afsnittet ovenover kommer mange ældre ikke så meget ud på egen 
hånd, og da de heller ikke længere er aktive på arbejdsmarkedet, er meget af deres sociale 
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samvær begrænset til den sparsomme kontakt til hjemmehjælpen, samt samværet med deres 
familier. Da den solidariske sfære er kulturel, politisk og arbejdsmæssig, kan det tænkes at 
besøgsvennen kan gå ind og dække et behov for anerkendelse i denne sfære, som den ældre 
ikke længere oplever. Familien og hjemmeplejen har muligvis ikke samme muligheder da 
anerkendelse i den solidariske sfære er en værdsættelse af individuelle værdier og egenskaber 
gennem følelsesmæssig deltagelse og dette har gode forudsætninger i en ligeværdig relation, 
som de ældre også efterspørger og som vi i det efterfølgende vil undersøge om at kan opnås 
med besøgsvennerne.    
 
5.2.2. Ligeværdig relation 
Et vigtigt element i den relation den ældre ønsker til sin besøgsven, er at den skal være 
ligeværdig.  
”Der er rigtig mange [besøgsværter, red.] der siger til mig: det skal jo ikke bare 
være sådan en snakkekone og andre siger: det skal ikke være sådan en hattedame” 
(bilag 3: 00.40.45)  
Jette henviser til den velgørende form for omsorg, som hun beskriver som værende en person 
der føler sig ovenpå og gerne vil give til den anden (bilag 3: 00.41.20). En sådan velgørende 
form for omsorg kan siges at være en romantiseret forestilling om at gøre noget godt for andre 
og kan, jævnfør af teoriafsnit 3.1.1. Omsorgsdefinition, i Trontos omsorgsbegreb ses som den 
disponerede form for omsorg. Når de ældre ikke ønsker en ”hattedame”, ser de ikke dem selv 
med behov for velgørenhed og Jette fortæller at hun ”nogle gange godt kan fornemme 
hattedamen bag nogle af dem der gerne vil være besøgsvenner” (bilag 3: 00.41.05). Jette 
fortæller, at spørger hun ind til det siger besøgsvennen: ”nej sådan havde jeg da heller ikke helt 
tænkt det” (bilag 3: 00.41.40). Det viser at Jette ikke ønsker besøgsvenner der har et 
romantiseret billede af at hjælpe et andet mennesker og i det ser omsorg som disposition, da det 
heller ikke er en omsorg som besøgsværten efterspørger. Det er da også Ediths indtryk at folk 
reelt bliver venner (bilag 4: 00.27.59) og derved opnår en mere lige relation. Der er i hvert fald 
kun rosende ord til besøgsvennerne fra de interviewede værter, hvor Ida siger at hun nyder Kais 
besøg sådan (bilag 5: 00.22.00) og Inger siger at hun har det så dejligt efter besøg fra Helle 
(bilag 6: 00.27.50). 
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For at relationen kan være ligeværdig skal denne glæde gå begge veje. Det er også et 
succeskriterium for Jette som koordinator, og hun fortæller nye besøgsvenner, at de skal cykle 
fra besøget med et smil på læben (bilag 4: 21.50). De interviewede besøgsvenner er da også 
meget glade for deres værter. Edith fortæller at hun får meget ud af besøgene i 
menneskekundskaber (bilag 4: 00.50.10), mens Kai siger at han har stor fornøjelse ud af sine 
samtaler med Ida (bilag 5: 00.38.00).  
At besøgsvennen også skal få noget ud af relationen, er også noget besøgsvennen selv er 
opmærksom på og har gjort sig overvejelser omkring: Både Helle og Kai nævner, at de altid 
har holdt af at være sammen med og at tale med ældre mennesker og går derfor ikke ind i 
relationen udelukkende for at hjælpe en ældre, men også med det for øje, at de har en interesse 
for ældre mennesker. Dette kan ses som et andet formål end omsorg, men i praksis 
imødekommer besøgsvennerne deres værters behov og søger derved at reparere verden, i 
Trontos definition 3.1.1. Omsorgsdefinition. Derved er det en omsorg, men med flere mål end 
blot omsorgen i sig selv.  
 
Samtidig har besøgsvennen også specifikke ønsker til deres besøgsvært. Helle ønskede sig en 
frisk mand eller dame, og frabedte sig derved en svagelig eller sygdomsramt ældre, da hun 
fortalte, at sygdom i forvejen var en stor del af hendes liv (bilag 6: 00.15.25). Dette kan bidrage 
til den ligeværdige relation mellem hende og hendes vært, da hun ved at stille krav til hvilken 
type vært hun får, ikke skal føle at hun er blevet påduttet noget, men at hun rent faktisk får 
opfyldt sine ønsker i forhold til hvem hun skal bruge sin tid sammen med. Der er altså ikke kun 
besøgsværten der stiller krav, det går begge veje.  Kai fortæller at han skimmede Idas hjem ved 
første besøg og konkluderede, at de i hvert fald passede godt sammen ”kulturelt” (bilag 5: 
00.32.10). Det viser igen, at han havde en forestilling om hvem hans besøgsvært skulle være, 
og at han fandt at Ida så ud til rent kulturelt, at kunne leve op til de forventninger han havde, 
om at kunne få noget ud af sit samvær med sin besøgsvært. Herved kan den lige relation opstå, 
da begge parter har forventninger til relationen og føler de får noget ud af den.  
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5.2.3. Kan tale om alt 
Jette oplever ofte i sin position som koordinator, at de ældre, der søger en besøgsven også 
ønsker en ældre person. Den ældre mener ikke at der kan være et interessefællesskab mellem 
dem, hvis deres alder er for langt fra hinanden (bilag 3: 00.25.25).  
Edith fremhæver, at hun, både i kraft af hendes rolle som koordinator og besøgsven, ser at 
besøgsværterne er glade for at have en at snakke med, der ikke er den nære familie (Bilag 4: 
00.47.22).  
”Hun er altid bekymret for hvordan går det nu for hendes barnebarn (…). Hun får lov til 
ligesom at lukke op når jeg er der og hun har det nemlig også sådan at hun helst ikke vil 
belaste sin datter for meget med sine bekymringer” (bilag 4: 00.20.00)     
Edith oplever selv, at hendes besøgsvært er glad for at kunne snakke med hende, da hun helst 
ikke vil belaste sin datter og Edith anslår, at det er en rolle rigtig mange besøgsvenner har. At 
besøgsvennen er en tæt relation, men stadig ikke den nære familie, giver værten mulighed for 
at tale om det de måske ikke kan tale med den nærmeste familie om, blandt andet bekymringer 
om netop familien. Dette bekræftes også af besøgsvennen Helle 
Helle: ”Og jeg håber da også at besøgsvenner… at familien accepterer at en person nu skal 
have en besøgsven for det har jo ikke noget at gøre med at familien ikke er der eller er god 
nok”. 
Inger: ”Nej overhoved ikke” 
Helle: ”Men jeg tror også det er det med at få en der er udenfor familien (Inger: ja), at man 
har brug for det måske (Inger: ja). Det har vi andre jo også” (bilag 6: 00.28.20) 
Det bliver her tydeligt, at om end besøgsvennen og værten får et tæt forhold, så adskiller det 
sig stadig fra det forhold, der er til den nære familie, og giver dermed også noget andet, end det 
den nære familie gør. Det at besøgsvennen er udefrakommende, kan også have den effekt, at 
besøgsværten føler de kan tage andre emner op end de familierelaterede, som muligvis er så 
alvorlige, at de ældre er bange for at bekymrer deres familie med dem. Det kan være alvorlige 
emner som døden. 
Ida: ”Og der kan jeg sige til Kai: tror du ikke jeg er nervøs, tror du ikke jeg er nervøs for at 
dø. Jo det tror jeg Ida, siger han så og så diskuterer vi det”. (bilag 5: 00.20.15) 
Kai: ”Du sagde den første gang vi var sammen, så sagde du: det der med døden det vil jeg 
ikke snakke om” 
Ida: ”Sagde jeg det?” 
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Kai: ”Ja det sagde du. For det brød du dig ikke om (…)” 
Ida: ” Det holdte ikke” (bilag 5: 00.39.00) 
Et alvorligt emne som døden kan være svært at tale med familien om og derfor er det et behov 
som Kai kan hjælpe med i stedet. Samtidig var det ikke noget Ida til at starte med mente hun 
havde lyst til at tale om, men efter at hendes relation til Kai blevet stærkere og de havde kendt 
hinanden i længere tid, fik hun lyst til at tale om de alvorlige emner som hendes frygt. Det 
muliggøres derfor ikke udelukkende af den ikke ikke-familiære relation, men også af 
stabiliteten i deres forhold, som muligvis har givet den nødvendige tryghed. 
Ifølge Edith er det vigtigste som besøgsven at være social, mens det næst vigtigste er at være 
stabil. Besøgsvennen skal besøge på bestemte dage og meget regelmæssigt for at den ældre 
føler sig tryg (bilag 4: 00.14.19). En sådan stabil relation kan de ældre godt mangle i deres 
hverdag. Ida fortæller, at der kommer hjemmehjælp morgen, middag og aften, mens Kai 
uddyber at Ida nogle gange synes det er lidt for meget (bilag 5: 00.27.00). Der er så mange 
forskellige mennesker i Idas hjem, at det kan tænkes, det er rart for Ida, at Kai kommer fast om 
tirsdagen. Edith fortæller det samme med sin vært  
”Det er forskellige [hjemmehjælpere og sygeplejersker, red.] og det er hun [besøgsværten, 
red.] rigtig ked af fordi hun ville så gerne hvis det kunne være den samme der kom, men 
det er det ikke. Hun har på en uge… har hun typisk 8-10 forskellige, der kommer” (bilag 
4: 00.44.00)   
De mange forskellige mennesker gør Ediths vært ked af det og hun ville foretrække hvis det var 
den samme der kom. Det samme nævner Inge, da hun er glad for, at det er den samme, der er 
kommet i godt fem år og gør rent ved hende, men hun blev utryg den anden dag, da han ikke 
dukkede op som han plejer (bilag 6: 00.27.50). Her vises det, at i forhold til samtaler og 
relationer kan besøgsvennerne som frivillige være et positivt modstykke til den offentlige 
hjemmepleje, i det ideelle rationale, som beskrevet af Henriksen, jævnfør teoriafsnit 3.3.4. Den 
integrerende tendens. Besøgsvennerne har meget tid og engagement og de udvikler personlige 
relationer til deres besøgsværter, som tager udgangspunkt i den enkeltes særlige behov og 
forudsætninger. Dette kan også ses som et tegn på, at besøgsvenner kan biddrage med 
anerkendelse i den solidariske sfære, da den blandt andet er kendetegnet ved at individet, i dette 
tilfælde besøgsværten, bliver anerkendt for sine særegenheder. 
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5.2.4. Ældre Sagens rolle 
Koordinatorerne er i interviewene meget opmærksomme på vigtigheden af lige og stabile 
relationer.  
”Jeg synes man skal forstå besøgstjenesten sådan: det kan godt være at der er seks ældre 
der venter på en besøgsven og det kan være jeg har tre ledige besøgsvenner, men jeg synes 
bare ikke nogen af dem passer sammen (…) Ellers syntes jeg ikke tallet siger så meget fordi 
for mig er det bare så vigtigt at de to mennesker jeg fører sammen… at jeg i hvert fald på 
forhånd har en tro på at de kan have glæde af hinanden” (bilag 3: 00.17.20) 
I Jettes øjne er det kvalitet, hvis både ven og vært får noget ud af relationen. Derfor kan hun 
godt have ventelister til både at bliver besøgsven og vært, men hvis hun ikke mener, at de vil 
passe godt sammen, så bliver der ikke et match (bilag 3: 00.17.30). Vores interviewede 
koordinatorer har denne tankegang og vil derfor gerne interviewe både ven og vært når de 
kontakter Ældre Sagen. Samtidig påpeger Jette, at det skal være et besøg hjemme hos 
besøgsvennen privat, så hun kan få et bedre indtryk af personen og derved sammensætte de 
rigtige par. Dette er ikke en officiel regel fra Ældre Sagens side, men en procedure som hver 
koordinator alligevel bruger (bilag 3: 00.18.15 og bilag 4: 00.04.14), også selv om enkelte fra 
lokalbestyrelsen har sat spørgsmålstegn ved fremgangsmåden (bilag 3: 00.18.40). Det viser at 
koordinatorerne alene har indflydelse på hvem der bliver besøgsven og besøgsvært, og vurderer 
dette ud fra et skema, de modtager fra Ældre Sagen, men hovedsageligt ud fra fornemmelse 
(bilag 3: 00.20.30). En fornemmelsen er vigtig for de interviewede koordinatorer, og Edith siger 
endda, at hvis hun skal rose sig selv, og hendes hjælper Bente, så er det for at de gør meget ud 
af, at finde to parter, der har et interessefællesskab (bilag 4: 00.22.51). Kai, Ida, Helle og Inger 
udtrykker også, at de synes at deres koordinator Leon er god til at sætte de rigtige mennesker 
sammen (bilag 5: 00.36.00 og bilag 6: 00.03.23). Vi kan altså se, at det umiddelbart ser ud til 
at fungere, at koordinatorerne bruger deres fornemmelse til at sammensætte besøgsven- og –
værtspar.  
 
Derfor er det vigtigt for koordinatoren at kommer hjem til besøgsvennen, da det er deres ansvar, 
at dem der bliver besøgsvenner også kan klare det, da det er mere krævende end de fleste tror 
(bilag 4: 00.18.00). Derfor har Edith også afvist flere der gerne ville være besøgsven, da de 
også havde erhvervsarbejde, og de derfor ikke havde den nødvendige tid og muligheder (bilag 
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4: 00.16.09) Samtidig mener Edith og Jette at besøgsvenner kun bør have en vært, mens Leon 
mener at relationen godt kan opnås selvom vennen har flere værter. Det viser igen, hvor meget 
de individuelle vurderinger spiller ind. Her er det dog i sidste ende op til vennen, hvor Helle 
fortæller at hun har sagt nej til Leon, da han spurgte hende om hun ville have en besøgsvært 
mere. Helle mente ikke at hun kunne engagere sig i begge relationer (bilag 6: 00.24.00).  
 
5.2.5. Omkostninger 
Hvis relationen ikke holder og af den ene eller anden grund bliver brudt, kan det have 
konsekvenser for både besøgsven og -vært, da det ikke er rart hverken at føle, at man giver op 
eller at føle sig afvist.  
”Det har nogle menneskelige omkostninger for uanset hvad, så føler man sig kasseret (…) 
Følelsen af at jeg var ikke god nok eller… altså det er svært at tage fra folk for det er 
åbenbart det vi mennesker, i hvert fald i den ældre aldersgruppe, oplever. Jeg tror at man 
som yngre person har det lidt mere sådan: nå hun var sgu da heller ikke for klog” (bilag 3: 
00.22.20) 
Jette beskriver de svære brud hun har oplevet gennem sin position som koordinator og nævner 
de menneskelige omkostninger, særligt for den ældre vært, der ved afvisningen ikke føler sig 
god nok. Hvis besøgsvennen er en mulighed for den ældre, til at opnå anerkendelse i den 
solidariske sfære, kan en afvisning fra besøgsvennen have konsekvenser for den ældres 
selvværdsættelse, jævnfør teoriafsnit 3.2.1. De tre anerkendelsessfærer. Den solidariske sfære 
skal gerne forbinde den ældres med resten af samfundet, så han/hun føler en status i samfundet 
og en værdsættelse. Hvis det ikke lykkedes, kan det tænkes at fører til endnu mere ensomhed 
end inden den ældre ansøgte om at få en besøgsven. Et brud kan også have konsekvenser for 
besøgsvennen, som kan føle samme form for afvisning, men Jette understreger, at de yngre 
besøgsvenner hurtigt kommer videre i deres liv, mens den ældre besøgsvært har knyttet bånd 
og det gør derfor ondt (bilag 3: 00.28.00). De yngre besøgsvenner har også ofte andre relationer 
som kan give anerkendelse i den solidariske sfære, hvor det kan tænkes at besøgsværten ikke 
har samme omfang af relationer eftersom at de har efterspurgt en besøgsven. 
De langvarige stabile relationer kan have omkostninger for besøgsvennen på en helt anden 
måde, da besøgsværten oftest er oppe i årene og relationen naturligt stopper når værten går bort. 
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Edith fortæller, at besøgsvenner ofte er med til deres besøgsværters begravelser, og at hun selv 
var med ved sin tidligere besøgsværts begravelse (bilag 4: 00.27.50). Helle deltog også i 
begravelsen ved hendes tidligere besøgsvært.  
”Jeg har ikke haft brug for andet end da jeg mistede min første besøgsven [besøgsvært, red] 
(…) der var det bare jeg sagde [til Leon, red.]: giv mig lige et par måneder. Hvor det 
egentligt rigtig gik op for mig hvor meget jeg knytter mig… og det jo både godt og ondt” 
(bilag 6: 00.24.10) 
Helle fortæller at hun ikke havde lyst til at få en ny besøgsvært lige med det samme og bad 
Leon om en pause. Det viser et følelsesmæssigt engagement, der kendetegner den uformelle 
omsorg som beskrevet af La Cour. Helle er så følelsesmæssigt involveret i sin relation til sin 
besøgsvært, at hun ikke kan fortsætte i en periode efterfølgende. Her bliver hun et eksempel på 
en af de ’voluntary fails’ der findes i frivillighed ifølge det pragmatiske rationale, som beskrevet 
i teoriafsnit 3.3.4. Den integrerende tendens. Det følelsesmæssige engagement skaber en 
ustabilitet, da hun har brug for en længere pause. Samtidig kan det dog siges at Helle er bevidst 
om sin tendens til at engagere sig og af samme grund har frasagt sig at have flere værter på 
samme tid. På den måde kan man sige, at det udelukkende har konsekvens for hende personligt 
og ikke konsekvens for hendes frivillige arbejde. Det kan tænkes, at et stort følelsesmæssigt 
engagement efter flere afdøde værter bliver for meget for en frivillig, som af samme grund 
stopper, og her vil den uformelle omsorg derfor have konsekvenser for det frivillige arbejde. 
Havde de dog ydet en mere formel omsorg, og derfor blevet knap så følelsesmæssigt engageret, 
ville den stærke relation muligvis ikke opstå, og så ville besøgsvennen miste sin særlige 
karakter. Omvendt kan det også være tilfældet, at besøgsvenner grundet sit tætte forhold, store 
engagement og uformelle omsorg for værten, får så meget godt ud af relationen til værten, at 
de trods tabet, stadig ønsker en ny vært og en ny relation, ligesom Helle gjorde efter tabet af sin 
forrige vært. 
 
5.2.6. Opsamling 
Vi har i ovenstående afsnit set at besøgsværten kan mangle anerkendelse i den solidariske sfære, 
da denne ikke opnås gennem familie eller hjemmepleje. Besøgsvennen har mulighed for at give 
denne anerkendelse igennem en ligeværdig relation og for at opnå den ligeværdige relation skal 
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begge parter i relationen få noget ud af den. I interviewene så vi, at besøgsværten havde stillet 
nogle krav til besøgsvennen om særlige interesser eller helbredsniveau som blev tilgodeset af 
koordinatoren og herved er der bedre forudsætninger for en ligeværdig relation. De 
interviewede koordinatorer havde stort fokus på at skabe besøgsvenskaber, hvor begge parter 
ville få glæde af relationen og til dette brugte de deres fornemmelse. Det viser en meget uformel 
og følelsesmæssig tilgang, som i de interviewedes tilfælde har givet rigtig gode relationer.  
Den ligeværdige relation er derudover stabil og skaber derved tryghed for besøgsværten. Andre 
relationer til eksempelvis hjemmeplejen er mere ustabile, da det er mange forskellige der 
kommer i hjemmet. Den trygge relation til besøgsvennen, der samtidig er en ikke-
familierelation giver besøgsværterne mulighed for at tale om emner som de ikke vil bekymre 
deres familie med, heriblandt døden. 
Besøgsvennerne viser i afsnittet at de lægger tid i relationen og har et personligt engagement, 
hvilket ifølge Henriksen er de fordele frivillige kan have, da det udvikler personlige relationer 
som tager udgangspunkt i den enkeltes behov og forudsætninger. Samtidig kan det 
følelsesmæssige engagement skabe en ustabilitet i den frivillige indsats som når Helle må holde 
pause efter sin tidligere besøgsværts begravelse  
 
 
5.3. Basale behov 
Dette afsnit vil omhandle de basale behov som ældre mennesker tidligere har klaret selv, men 
som de nu, i deres alderdom, har brug for hjælp til. Det er ofte behov som hjemmeplejen tager 
sig af og indebærer blandt andet rengøring, mad og hygiejnebehov. Begge vores interviewede 
besøgsværter modtager hjemmehjælp og de to koordinatorer fortæller, at det gør de fleste af 
deres besøgsværter. For at få en ide om hvilke basale ting, besøgsværterne har brug for pleje i, 
kan vi se på hvad hjemmeplejen har af opgaver hos besøgsværterne.  
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5.3.1 Rengøring 
Koordinatoren Jette fortæller, at det i hendes kommune mest er hjælp til rengøring værterne har 
brug for, men at mange også har behov for hjælp til at komme i bad og få tøj på om morgenen 
(bilag 3: 00.49.00). Samtidig er det i Ediths kommune de fleste besøgsværter, der får 
hjemmehjælp, mens der kun er nogle få der kun får rengøringsdelen, som vil sige en halv time 
hver 14. dag (bilag 4: 00.51.10). Både hos Ida og Inger kommer den samme fast og gør rent, og 
det er også hver 14. dag. I forhold til vores interviewpersoner er det herved normalt at få hjælp 
fra hjemmeplejen til rengøringen. 
Helle nævner i forbindelse med hendes første møde med Inger, den skriftlige aftale hun 
underskriver som besøgsven:  
”Man skal jo skrive under på (…) at man ikke kommer og gør hele huset rent. Det er jo 
ikke det, det handler om.” (bilag 6: 00.09.40)  
Vi kan her se, at Helle er opmærksom på den skriftlige aftale hun har indgået med Ældre Sagen, 
og tænker over hvad hun bør og ikke bør som Ingers besøgsven. Hun er altså opmærksom på, 
at det ikke er eksempelvis rengøring hun skal tage sig af, men andre og mere sociale behov. Kai 
nævner på intet tidspunkt i interviewet den skriftlige aftale, og siger også at han ”kan også 
svinge støvsugeren hvis jeg synes der trænger” og forklare at hjemmehjælpen ikke altid når 
det, hvortil Ida tilføjer at ”og så er her altså beskidt når der ikke er blevet gjort rent i 14 dage!” 
(bilag 5: 00.23.50). Her kan det ses, at det heller ikke virker til at Kai har den skriftlige aftale i 
sine tanker, når han vurdere hvad han skal og må lave – da han som noget naturligt og 
umiddelbart støvsuger for Ida, hvis de vurderer at der trænger. Han ser behovet for 
støvsugningen, erkender hvad der skal gøres og støvsuger selv, til glæde for Ida. Derved kan 
han her siges, at biddrage til alle fire faser af omsorgsprocessen som præsenteret i teoriafsnit 
3.1.2. Fire omsorgsfaser. Det drejer sig dog kun om et behov der opstår lejlighedsvis, da det 
kun er når hjemmehjælpen ikke når at støvsuge (bilag 5: 00.23.50). Forskellen på Helle og Kai 
viser, at det er individuelt hvor meget besøgsvennen tænker over den formelle skriftlige aftale 
og følger den.  
 
Dette er ikke kun tilfældet hos besøgsvennen, men også koordinatorer kan have forskellige 
vurderinger. Jette får som koordinator opkald fra besøgsvenner, der vil høre hende hvor meget 
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de må gøre i forhold til rengøring, eksempelvis om de må tage opvasken. Her svarer hun, at det 
kan de gøre hvis de vil, men gør samtidig opmærksom på, at hun er klar over, at hun ikke svarer 
som en ”ren ældresagsperson” (bilag 3: 00.37.50). Hvilket hun muligvis siger, da hun ved, at 
hun ikke svarer fuldstændig i overensstemmelse med Ældre Sagens officielle reglement. Når 
Jette oplever at blive ringet op med spørgsmålene til, hvad besøgsvennen må i forhold til 
rengøring, viser det, at de overordnede bestemmelser fra Ældre Sagen er i bevidsteden hos nogle 
frivillige og koordinatoren bliver brugt som en hjælper til at fortolke og forstå disse 
bestemmelser. Når de frivillige forholder sig til en organisations bestemmelser for omsorgens 
form og indhold viser det tegn på en formel omsorg i La Cours begreb. Dog er den formelle 
omsorg i tilfældene med rengøring basale behov ikke udelukkende formel, da Jette selv åbner 
op for gradbøjning af reglerne så de passer til situationen: 
”Jeg tænker tit på at hvis jeg selv får behov for hjemmehjælp på den led, vil jeg så sidde og 
glo på en opvask. En sildetallerken jeg får i næsen hele tiden, så ville jeg altså være lykkelig 
for at der kom nogen, der ville tage den opvask for mig. Så vi gradbøjer en anelse” (Bilag 
3: 00.38.20) 
I forbindelse med at hun fortæller besøgsvenner, at de godt kan tage opvasken, sætter hun sig i 
den ældres sted, altså et følelsesmæssigt engagement, frem for at tænke på de officielle 
betingelser og her bliver omsorgen uformel, men stadig inde for en officiel ramme, da hun 
vejleder besøgsvennen som koordinator. 
Derudover er det også forskelligt hvilket behov der findes hos værten. Helle gør ikke rent ved 
Inger, men det kan også begrundes i at Inger ikke er ligeså dårligt gående som Ida, og derfor 
godt selv kan klare lidt rengøring.  
 
5.3.2. Toiletbesøg 
I forhold til de basale toiletbehov, har interviewpersonerne også forskellige behov. Kai og Ida 
har nogle særlige udfordringer, da Ida, som de fleste andre værter ønsker at komme udenfor 
lejligheden men samtidig ikke kan gå på toiletter uden hjælp.  
Kai: ”Første gang tænkte jeg, nå ja, der er nogle intimsfærer som skal respekteres, men 
altså rent praktisk den første gang hvor vi var rigtig sammen, hvor vi var oppe på Naturcafe, 
skulle du på toilettet (Ida: ja) og det kan du ikke gøre uden hjælp (Ida: nej) og det generer 
jo ikke mig så jeg trillede Ida ind på toilettet, og jeg trak dine bukser ned og jeg trak din 
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ble ned og du satte dig på tønden og jeg satte mig på din rollator og så sad vi der og… ja… 
så man kan sige på den måde… det var sgu meget naturligt. 
Ida: ”Fordi at vi syntes… ja jeg ved ikke hvad vi syntes men sådan har vi indrettet os” 
(Bilag 5: 00.33.40).  
Citatet viser at Kai erkender at der er et basalt behov, selv finder ud af hvordan han vil tackle 
det og derefter også selv ordner det. Samtidig har han Ida med på råd, da hun reagerer på 
omsorgen ved at sige at det er nu engang sådan de har indrettet sig. Herved er han igen inde 
over alle de fire omsorgsfaser, jævnfør teoriafsnit 3.1.2. Fire omsorgsfaser. Idas behov for 
toiletbesøg står i vejen for hendes ønske om at komme ud af lejligheden og de ture ville ikke 
kunne lade sig gøre, hvis Kai ikke var villig til at klare den basale omsorg. Han har derfor haft 
overvejelser omkring hvilken form for omsorg, der er behov for, at han tager sig af, for at Ida 
kan opnå det som hun efterspørger.  
Ida: ”Jeg ved ikke hvor mange gange jeg sagde til dig: altså jeg ved ikke hvad vi skal og 
må inde for (…) besøgsvenner. Det ved jeg da heller ikke siger Kai. Vi prøver da bare 
derudaf så finder vi nok ud af det. Det tog han da ikke så højtideligt osv. så det må vi 
sikkert som vi vil.” 
Kai: ”Jamen der har ikke været noget der er rigtigt og forkert og jeg vil sige, og Leon har 
ikke blandet sig” (Bilag 5: 00.35.00). 
Kai tænker slet ikke over organisatoriske bestemmelser og heller ikke over om der er nogle 
eller ej, hvorfor han aldrig har haft behovet for at spørger koordinatoren Leon til råds. Den 
tankegang kan tolkes som en uformel omsorg i La Cours begreb. Når Kai ser og ordner et behov 
for toiletbesøg, som står i vejen for deres tur ud af lejligheden, viser det en omsorg der gøres 
på nærværets betingelser. Samtidig er det en funktionel diffus omsorg, da han vurderer fra besøg 
til besøg hvilke behov Ida kan have brug for hjælp til og det bliver derfor ikke ved hvert besøg 
han udfører en basal eller praktisk omsorg 
 
Der er dog også tilfælde, som Jette fortæller, hvor nogle besøgsvenner slet ikke kan håndtere 
det når en besøgsvært pludselig siger ”nu skal jeg på toilettet og det skal være nu” (Bilag 3: 
35.50). Flere spørger hende hvordan de skal håndtere toiletbesøget eller en fyldt ble: 
”Jamen så er der ikke andet at gøre, for det kunne ligeså godt ske om to timer hvor 
besøgsvennen ikke er der, at man på forhånd (…) for skrevet ned hvad det er for et 
hjemmeplejeområde som den ældre for hjælp fra (…) og så er det bare at ringe til 
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hjemmeplejen (...). Men begynder ikke at hanke op og forsøger at flytte dem hvis de 
sidder i en kørestol fordi det er ikke en besøgsvens opgave (Bilag 3: 00.36.40).  
Det er et råd med en meget konkret måde for besøgsvennen at agere i situationen. I forvejen at 
tale med besøgsværten om situationen er derved have hjemmeplejens nummer for at have 
muligheden for at ringe til dem og bede om hjælp. I den håndtering vil besøgsvennen stadig 
erkende at der findes et behov og derved være i første fase af omsorgen, men i anden fase hvor 
der tages ansvar for behovet er resultatet at det er hjemmeplejen der yder omsorgen rent 
praktisk. Herved bliver den tredje fase udført af hjemmeplejen og faserne bliver opdelt, så det 
ikke er den samme som erkender behovet og som har den direkte kontakt med den, der har 
behovet. Jettes råd om at ringe til hjemmeplejen, når besøgsvennen ser et behov som 
hjemmeplejen har til opgave at tage sig af, kan ses som formel omsorg da den er funktionel. 
Der er ikke en omsorg med udgangspunkt i konteksten, men en bestemt handling der skal 
udføres ved bestemte situationer. Det kan derfor sammenlignes med eksempelvis 
hjemmeplejens omsorg, da denne også er bestemt af en organisation og har bestemte funktioner 
at udføre. 
 
5.3.3. Mad 
Ud over rengøring og hjælp til toiletbesøg er der en række ting som hjemmeplejen hjælper med. 
Hos Ida kommer hjemmehjælpen morgen, middag og aften og hjælper med toiletspanden, 
støttestrømperne, toilet og bad, piller og mad (Bilag 5: 00.24.40). Maden kommer fra en 
madordning, så det er potionsanretninger i fryseren, der skal i mikrobølgeovnen.  
”Nu er jeg begyndt at sige: ved I [hjemmehjælpere, red.] hvad jeg kan godt varme den mad 
selv for ellers skal jeg spise kvart over fire aftensmad og der har jeg næsten lige spist 
frokost” (Bilag 5: 00.27.50) 
Det bliver for tidligt at spise aftensmad for Ida, hvis hun skal spise når hjemmehjælpen er der, 
så hun putter selv sin mad i mikrobølgeovnen. Det er en fordel ved madordningen at maden 
bare skal puttes i mikrobølgeovnen så mange muligvis kan klare det selv, men kvaliteten af 
maden vil muligvis også være derefter. Madordningen er et emne, der diskuteres mellem 
besøgsvennerne fortæller Edith. I hendes kommune mødes besøgsvennerne hver anden måned, 
hvor de kan få beskeder fra Ældre Sagens bestyrelse, men også hvor de kan udveksle erfaringer. 
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Ved møderne viser der sig en bekymring for madordningen (Bilag 4: 00.31.07), og det kan ses 
som et eksempel på et behov som besøgsvennen oplever ude hos deres værter. Kvaliteten af 
maden er ikke noget de interviewede værter nævner, og det kan også tænkes at besøgsvennerne 
drøfter det i et lukket forum for besøgsvenner, for at afklare om det er noget de skal eller kan 
gøre noget ved eller måske om der reelt er et behov. Herved diskuteres de to første faser i 
omsorgsprocessen internt blandt besøgsvennerne. Samtidig udviser flere ældre et ønske om, 
selv at handle, som vi så i analyseafsnit 5.1.1. At komme lidt ud, hvilket kan tyde på, at der 
muligvis er nogle behov omhandlende mad, som madordningen ikke dækker. De behov 
besøgsvennerne her oplever, ikke bliver dækket, kan man argumentere for, at de forsøger at 
hjælpe med, ved at bruge de muligheder de har. Det er ikke en reel mulighed for besøgsvennen 
at komme og hjælpe værten med maden hver dag, men det er en mulighed at tage ud og handle 
sammen, og handle til noget mad, som besøgsværten ønsker sig, og selv er i stand til at tilberede.
  
 
5.3.4. Den social-humanitære aftale 
Som det kan ses i eksemplerne fra interviewpersonerne, er det meget individuelt hvorvidt 
besøgsvennen yder en basal omsorg i form af rengøringshjælp og toiletbesøg. Den officielle 
politik fra Ældre Sagen er, at de frivillige ”ikke påtager sig professionelle pleje- eller 
træningsopgaver” og ”ikke påtager sig andres lønnede arbejde eller udfører opgaver, som er 
offentligt lovbestemte forpligtelser” (Bilag 7). Det står beskrevet i den social-humanitære aftale 
som besøgsvennen indgår og underskriver (bilag 8). De to ovenstående punkter er en del af de 
punkter, som skal være en del af rammen for der frivillige arbejde (Bilag 7). Herved må 
besøgsvennen ikke yde den omsorg, som besøgsværten får pleje i fra hjemmeplejen.  
Punkterne i den skriftlige aftale for den socialt-humanitære indsats har det formål ”at beskytte 
den frivillige og brugeren” (Bilag 7) og under hvert punkt er beskrevet hvorfor netop dette 
punkt er med i aftalen. Punktet der omhandler, at den frivillige ikke må påtage sig andres 
lønnede arbejde, er for at den frivillige ikke virker som ”løntrykker” (Bilag 7). I tilfældene med 
de basale behov gennemgået i denne analyse, vil det med meget lille sandsynlighed blive 
tilfældet, da besøgsvennen ikke tager arbejdet fra hjemmeplejen, men klarer opgaven hvis 
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hjemmeplejen alligevel ikke er der til at gøre det, eller ikke har den nødvendige tid. Samtidig 
findes rammerne også for, at den frivillige bliver ”beskyttet mod at blive misbrugt af kommunen, 
brugeren og de pårørende” (Bilag 7). Heri ligger at den frivillige besøgsven muligvis ikke vil 
kunne sige nej, hvis vært, pårørende eller kommune spørger om hjælp og aftalen er der for at 
undgå at den frivillige kommer i uønskede situationer. Det viser et overordnet pragmatisk 
rationale i Henriksens brug af begrebet, hvor frivilliges manglende evne til at sætte grænser for 
egen omsorgsfuldhed kan ende ud i nedbrydning eller ustabilitet hos den frivillige, jævnfør 
teoriafsnit 3.3.4. Den integrerende tendens. 
Ved de interviewede besøgsværter virker dette dog ikke til at være tilfældet i forhold til de 
basale behov, da Kai ikke har noget imod at hjælpe og samtidig har sat sine egne grænser 
overfor hans funktion som besøgsven 
Kai: ”Jeg holder på at jeg er sammen med Ida om tirsdagen og at jeg ringer til Ida om 
mandagen. Det er sådan mit… altså så har jeg andre ting jeg gør resten af ugens dage” 
(Bilag 5: 00.41.20). 
Her har han helt bestemte grænser som han selv har sat, og som han også holder, undtagen hvis 
der er særlige situationer hvor Ida ringer og spørger efter hans hjælp. Samtidig kommer Helle 
slet ikke ud for situationer, hvor hun skal vurdere i forhold til basale behov. Det er ikke et 
tilfælde, men et bevidst valg fra hendes side, da hun ansøgte om at blive besøgsven for en frisk 
ældre, som kunne klare sig selv (bilag 6: 00.14.00). Begge tilfælde viser, at den frivillige på 
hver deres måde tager hensyn til egne begrænsninger, og muligvis ikke tænker meget over de 
officielle rammer fra Ældre Sagen af den grund.  
”Det er meget få rigtig rigtig dårlige hjemmeboende jeg får kontakt med, men jeg tror også 
at der kommer så mange ind over tærsklen hos folk der er rigtig dårlige. Flere gange i 
døgnet så kommer hjemmehjælpen så kommer hjemmesygeplejersken flere gange. Jeg tror 
slet ikke de tanker der, går på at få en besøgsven” (bilag 3: 00.49.25) 
Mange besøgsvenner vil helt automatisk undgå situationer med mange basale behov fordi 
meget dårlige ældre ikke ønsker en besøgsven, eller i hvert fald ikke kontakter Ældre Sagen.  
Om end vi kom frem til, at Kai og Helle umiddelbart ikke har behov for den beskyttelse som 
de får i kraft af den skriftlige aftale, da de sætter egne regler og begrænsninger op, er det dog 
muligt at forestille sig, at andre besøgsvenner, der måske stiller færre krav til typen af vært, 
eller ikke er lige så klare med deres egene regler, vil kunne have glæde af den skriftlige aftales 
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hensigt, både hvis de selv eller deres besøgsvært er i tvivl, har de noget at kunne henvise og 
forholde sig til. 
Udover de grunde, der beskrives i pjecen, ser koordinatoren Jette, også endnu en grund: 
”Hvor godt et hjerte man end har så må man altså pakke lidt rundt om hjertet i den 
situation [toiletbehov, red.] (…)Det jo ikke besøgsvenner der ved hvordan man håndterer 
eller putter en ble på eller… Så de skal slet ikke ind i de der områder” (Bilag 3: 00.36.40). 
Jette ser altså en klar opdeling mellem de professionelle hjemmehjælpere og de frivillige 
besøgsvenner, hvor hun mener at de opgaver hjemmeplejen skal håndtere, skal besøgsvennerne 
lade hjemmehjælperen om, da hjemmehjælperen er uddannet i den omsorg og ved hvordan man 
håndterer det. Her viser Jette et klart tegn på omsorgen som praksis. Hun har gjort sig 
overvejelser omkring omsorgsgiverens evner og fundet frem til at denne ikke er den rette til at 
imødekomme behovet. Samtidig mener hun at den mere romantiserede form for omsorg må gå 
i baggrunden, og besøgsvennen må ”pakke lidt rundt om hjertet”, da det ikke vil være det rette 
at gøre for besøgsvært eller besøgsven. 
 
5.3.5. Opsamling 
I dette afsnit har vi undersøgt de relevante forhold der gør sig gældende i forbindelse med 
besøgsværternes basale behov. Det stod tydeligt at de fleste besøgsværter på tværs af de lokale 
grænser modtager hjemmehjælp, hvilket også gjorde sig gældende for Ida og Inger. Dog fandt 
vi også, at det er mere individuelt hvor meget den enkelte besøgsven tænker over punkterne i 
den skriftlige aftale, når det kommer til deres egentlige frivillige arbejde: at være besøgsven. 
Kai både støvsugede og hjalp Ida på toilettet, og indgår altså i alle fire faser af 
omsorgsprocessen ved disse basale behov. Hvorimod andre besøgsvenner kun deltager i de to 
første faser, i og med at de kontakter nogen fra hjemmeplejen til at varetage den praktiske 
omsorgshandling, når det kommer til de mere basale behov. En undtagelse fra dette, kan dog 
ses i forhold til mad, hvor besøgsvennerne i kraft af, at de tager deres vært med ud at handle, 
handler på deres udtrykte ønske om eksempelvis at købe noget anderledes mad, end det de får 
leveret. 
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De skriftlige aftaler besøgsvennerne indgår med Ældre Sagen fastsætter at den frivillige ikke 
må gå ind og overtage eller udføre hjemmeplejens opgaver – det er heller ikke noget de normalt 
gør, men det sker lejlighedsvis for Kai, og Jette har også som koordinator erfaret, at det kan 
blive nødvendigt at gradbøje denne regel. Der ses altså en uformel omsorg fra besøgsvennerne 
og fra koordinatorerne, der på eget initiativ går ind og yder en omsorg for deres vært. Om end 
reglen gradbøjes, og der kan være en smule overlap til hjemmeplejen, er der ikke tale om, at 
besøgsvennerne går ind og overtager hjemmehjælperens arbejde, da besøgsvennen kun går ind 
og udføre denne type opgaver, hvor hjemmehjælpen alligevel ikke ville kunne have gjort det 
eller nået det. 
 
 
5.4. Delkonklusion 
I analysen har vi undersøgt hvilke omsorgsbehov besøgsværterne har, samt om og hvordan 
besøgsvennerne imødekommer disse behov. 
Vi identificerede tre overordnede behov hos besøgsværterne. Det første var behovet for at 
komme ud, og dette behov kunne dækker over flere forskellige ønsker, som eksempelvis at 
opleve kultur, handle ind eller bare komme ud og få noget frisk luft. Vi fandt at mange ældre 
var usikre på selv at gå ud, og derfor ønskede en der kunne hjælpe dem med at komme ud. Dette 
var et behov som besøgsvennerne både anerkendte og kunne imødekomme, ved reelt at tage de 
ældre med udenfor, for både at handle og opleve. 
Det andet identificerede behov var behovet for samvær. Da hjemmehjælperne ofte er presset 
for tid, og familien er travl, mangler mange ældre en at være sammen med, en de kan tale med. 
Dette var også et behov som besøgsvennerne kunne imødekomme, særligt i kraft af, at de er 
frivillige og opbygger en personlig relation til deres besøgsvært. Dermed så vi, at besøgsvenner 
og -værter opnår en ligeværdig relation, hvor krav og glæde går begge veje. 
Det sidste omsorgsbehov vi så, hørte ind under de basale former for omsorg. Dette var ikke 
behov, som den ældre generelt fik dækket af besøgsvennen, som de andre, men mere behov der 
kunne opstå i forbindelse med samværet og turene ud. Vi fandt at disse behov også blev 
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imødekommet, enten ved at besøgsvennen selv påtog sig opgaven, eller ved at besøgsvennen 
kunne kontakte nogen, der kunne give den påkrævede omsorg. 
 
Altså kan besøgsvenner imødekomme deres værters behov i vidt omfang. Vi fandt at den 
omsorg, som besøgsvennerne yder, har en særlig uformel karakter, der adskiller sig fra den 
mere formelle professionelle omsorg. Besøgsvennernes omsorg tager udgangspunkt i deres 
relation til deres besøgsvært, og de søger, med afsæt i deres kendskab til værten, at udfylde 
deres omsorgsbehov. Relationen der opstår mellem besøgsven- og vært leder til et særligt 
engagement hos den frivillige, der i høj grad ønsker at imødekomme de oplevede behov. Den 
uformelle omsorg den frivillige yder, ydes på baggrund den personlige relation, og påvirkes 
derfor ikke af de enkle og ikke voldsomt styrende præmisser, der er for besøgstjenesten. Omend 
de har en skriftlig aftale med Ældre Sagen, går både koordinatorerne og besøgsvennerne selv, 
ind og gradbøjer, for at kunne yde den omsorg, som de ønsker - og som er ønsket. Dermed 
bygger meget af besøgsvennernes arbejde, på deres individuelle vurderinger, hvorfor ikke to 
besøgsvenner eller besøgstjenester er ens. 
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6.0. Diskussion 
Et kendetegn ved vores danske velfærdsstat, er at den er universel. I Danmark har to personer, 
med behov for den samme ydelse, ret til den samme ydelse uanset hvor de bor, hvem de er eller 
hvor meget de tjener - så længe de bare er danske statsborgere. Det anser vi som en god ting i 
Danmark, det er noget vi er stolte af, da det skaber et socialt sikkerhedsnet og alle bliver 
behandlet lige. Når vi derfor i projektet ønsker at diskutere, om de frivillige overtager dele af 
den professionelle omsorg, er det derfor også relevant at se det i forhold til, hvad den 
professionelle velfærdsomsorg indebærer for ældre i den universelle velfærdsstat. Derigennem 
bliver det relevant at diskutere hvilke muligheder den frivillige sektor har for at overtage 
professionelle opgaver og hvilke fordele og ulemper det kan have, samt hvor Ældre Sagen 
oplever en professionalisering, der kan tyde på en overtagelse af en offentlig tankegang og 
muligvis også offentligt opgaver.  
 
 
6.1. Professionel omsorg 
Den professionelle omsorg bliver givet af uddannede og lønnede omsorgsarbejdere ansat i 
velfærdsstaten. I Danmark er en stor del af omsorgen overladt til de professionelle og selvom 
der er sket en privatisering, er det overvejende i offentligt regi, at det velfærdsstatslige arbejde 
ligger. I det følende gennemgås den ændring, der kan siges at være i det offentlige 
velfærdsarbejde og det diskuteres i forhold til hjemmeplejens arbejde, som vi opfattede det 
gennem interviewene med de ældre.   
 
6.1.1. Velfærdsarbejdets ændring 
Velfærdsarbejdet har ifølge Nanna Mik-Meyer og Margaretha Järvinen ændret sig i retning af, 
at velfærdsarbejdere skal være facilitatorer eller coaches frem for eksperter. Det vil sige, de 
ikke længere skal yde omsorg i en aktiv forstand, men mere passivt skabe rammerne så borgeren 
kan blive den aktive (Järvinen & Mik-Meyer 2012: 18). For hjemmehjælperne betyder det, at 
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de skal give hjælp til selvhjælp og derigennem give mulighed for, at den ældre kan klare noget 
af sin pleje selv. Men der kan ligge et grundlæggende dilemma i forholdet mellem omsorg og 
selvhjælp, især hvis det ikke er den ældres ønske at blive selvhjulpen. Det beskriver Hanne 
Marlene Dahl som sammenstødet mellem aktiveringsprincippet og det frie valg (Dahl 
2010: 24). Sammenstødet kan opstå, da det er mere krævende for den ældre at blive aktiveret, 
og hvis eksempelvis familien kommer på besøg er det muligvis ikke hjemmeplejen, den ældre 
vil bruge sine sparsomme kræfter på. Derfor kan det siges, at der ikke altid ydes omsorg ud fra 
den ældres behov eller i hvert fald ønskede behov, men ud fra ideen om, at den ældres behov 
er at udvikle sig eller som minimum mindste opretholde egen funktionsevne. Derfor skal 
hjemmehjælperen og den ældre sammen skabe et udviklingsprojekt (Järvinen & Mik-Meyer 
2012:18) og det kan være problematisk særligt for den ældre befolkning, da de netop er i et 
stadie af deres liv, hvor udvikling i forhold til fysikken kan være vanskelig. Hjemmeplejens 
arbejde bliver i høj grad træningsopgaver for at de ældre kan opretholde deres funktionalitet i 
forhold til hygiejne og rengøring, og det kræver et kendskab til den ældre for at vide, hvordan 
denne skal kunne udvikle sig. Det virker modsætningsfyldt, da analysen, i afsnit 5.2.3. Kan tale 
om alt, viste, at der ingen stabile relationer var til hjemmeplejen, da der kommer mange 
forskellige hjemmehjælpere hos de interviewede ældre og at de havde meget kort tid til at 
udføre deres opgaver. Dette skal muligvis afhjælpes af en standardisering, hvor 
hjemmehjælperne vurderer de ældres funktionsevne ud fra et ydelseskatalog og derved ikke 
bruger tid på den individuelle vurdering (Dahl 2010: 22). Det viser en tendens mod en 
overensstemmelse med styringsprincipper på markedet som standardisering og effektivisering 
(Mik-meyer & Järvinen 2012: 15) og viser den offentlige sektors homogenisering med 
markedssektoren. Samtidig skaber det et stort fokus på den formelle omsorg hos det offentlige, 
hvorfor kan tænkes, at den ældre i højere grad kan opleve et afsavn i forhold til en mere uformel 
omsorg. 
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6.2. Frivillige som supplement eller erstatning til velfærdsstaten 
Den frivillige sektor er længe blevet udråbt som en stor hjælp i forhold til velfærdsstaten 
(web2). Analysen viser da også, at besøgsvennerne i høj grad dækker de behov, de møder hos 
deres besøgsværter. I følgene afsnit vil det blive diskuteret om man kan gå så langt, som at sige 
at besøgstjenesten kan overtage og derved erstatte nogle kommunale tilbud eller om de kan 
være supplement til de eksisterende tilbud. 
  
6.2.1. Overtagelse af tidligere professionelle opgaver 
I den social-humanitære aftale i grundbogen for social-humanitære frivillige, står skrevet at den 
frivillige “kan udføre opgaver, som kommunen tidligere har påtaget sig, men som kommunen i 
lovmæssig forstand ikke er forpligtet til at udføre” (bilag 7). Det står i forbindelse med, at den 
frivillige ikke må påtage sig professionelle pleje- eller træningsopgaver, men lægger i stedet op 
til et samarbejde med lønnede ansatte og her er hjemmeplejen nævnt (bilag 7). Det tyder på, at 
der er nogle opgaver som kommunen påtog sig tidligere, men som frivillige nu påtager sig i 
stedet og det kan siges, at de frivillige overtager det, der tidligere var en professionel omsorg.  
Som analysen viste i afsnit 5.3.2. Toiletbesøg, i forhold til de basale behov, gik Kai ind og 
udførte nogle opgaver, der var hjemmehjælperens arbejde, men kun i særlige situationer og der 
kan argumenteres for, at det er en erstatning af det, der tidligere var en professionel omsorg. 
Kai går ind i alle fire omsorgsfaser og ordner det hele selv, hvilket kan være til lettelser for Ida, 
da hun ikke skal involveres aktivt i den tredje praktiske fase, som hjemmeplejen vil forsøge i et 
udviklingsprojekt. Herved overtager Kai som frivillig ikke den professionelle omsorg, som den 
ser ud i dag, selvom han laver nogle af samme opgaver, da han gør det på en anden måde end 
de professionelle gør. Derved yder han den omsorg som hjemmeplejen ikke gør og supplerer 
staten, så der samlet set bliver et mere bredt omsorgstilbud. 
Det kan også være problematisk, at frivillige overtager de opgaver som hjemmeplejen tidligere 
udførte. I Kai og Idas tilfælde skaber det udelukkende muligheder, hvis besøgsvennen indtræder 
i alle fire faser af omsorgen, men i andre tilfælde kan det muligvis skade relationen, hvis 
besøgsvennen indtræder i den tredje praktiske fase. Det er tænkt ud fra Trontos brug af begrebet 
objekt-relation, som blev præsenteret i teoriafsnit 3.1.3. Omsorgens devaluering. Den ældre vil 
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kunne føle et fjendskab overfor besøgsvennen, hvis denne hjælper med de fysiske behov, da 
den ældre kanaliserer sin vrede over egen magtesløsheden som omsorgsmodtager over på 
omsorgsgiveren. Da omsorgen, som vi så i teoriafsnit 3.1.3. Omsorgens devaluering, er 
devalueret i samfundet, kan de også devaluere omsorgsgiveren og herved vil den eftertragtede 
ligeværdige relation være svær at opnå.  
Derudover vil en overtagelse af tidligere professionelle opgaver muligvis medføre, at en 
professionalisme går tabt. I dag er professionalismen at hjælpe den ældre til selvhjælp, men den 
upåagtede professionelle kompetence (Ahrenkiel m.fl. 2013: 82) som en hjemmehjælper kan 
have, vil ikke kunne overtages af frivillige i de omsorgsopgaver som det offentlige ikke påtager 
sig mere. Jette påpegede, som vi så i analyseafsnit 5.3.4. Den social-humanitære aftale, at den 
frivillige ikke ved hvordan man skifter en ble, hvorimod hjemmehjælperen har uddannelse både 
til at vide hvordan man skifter bleen, men også hvordan man gør det på den bedste måde for 
den ældre hvilket netop er upåagtet professionalisme. Denne bliver i dag ikke set som en vigtig 
del af en profession, da det ikke kan dokumenteres og evalueres (Ahrenkiel m.fl. 2013: 82), 
bliver den muligvis heller ikke prioriteret højt i hjemmeplejens opgaver. Det skal dog nævnes, 
at ikke alle hjemmehjælpere overholder de opstillede regler, så de gradbøjer, ligesom vi så med 
de frivillige i interviewene. Dahl beskriver eksempelvis en modstandsform mod den 
overordnede prioritering hos hjemmeplejen, hvor hjemmehjælperen søger at gøre de små ting 
der glæder den ældre, som at drikke kaffe eller plukke blomster (Dahl 2010: 24). I det 
anerkender hjemmehjælperen det behov der umiddelbart er for den ældre og udviser en uformel 
omsorg, om det så end er en opgave på dagens to do-liste eller ej. 
 
6.2.2. Lokale forskelle  
Hvis Ældre Sagen skal ses som et supplement eller erstatning, kan organisationens opbygning 
vise sig problematisk i forhold til den danske velfærdsstat. 
Ældre Sagens arbejde er bygget op omkring deres lokalafdelinger, der, når det komme til 
besøgstjenesten, styres af en lokalbestyrelse med stor autonomi fra landsledelsen. Der er nedsat 
generelle regler og eksisterer også forskellige guidelines for arbejdet, men det er meget op til 
den enkelte bestyrelse, deres koordinatorer og almindelige frivillige, hvordan de vil forme 
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arbejdet og hvilke krav, der opstilles til besøgsvenner og -værter. Arbejdet er, som vi så i 
analysen, meget præget af, at det skal fungere for besøgsvenner og -værterne, og at 
omsorgsbehov skal kunne imødekommes, hvorfor der også sås en gradbøjning af flere regler 
fra både koordinatorer og besøgsvenners side. 
I analysen kom vi frem til, at denne gradbøjning var en fordel for omsorgsprocessens helhed, 
den solidariske anerkendelse og fremmede den uformelle omsorg. Men det, at reglerne i vid 
udstrækning bøjes, kan også åbne op for nogle problematikker. I vores interview med Edith, 
fortalte hun os om en ældre, der havde kontaktet hende med henblik på at få en besøgsven. 
Denne ældre var imidlertid hjemmeboende og så fysisk udfordret, at vedkommende ikke selv 
kunne komme ud og åbne døren. Den ældre foreslog at besøgsvennen kunne få en nøgle til 
hjemmet, og selv lukke sig ind, men dette afslog Edith da grundbogen for social-humanitært 
arbejde skriver, at den frivillige ikke må have nøgle til brugerens bolig. Den ældre foreslog 
endvidere, at naboen kunne få en nøgle og så åbne når besøgsvennen kom, men dette afviste 
Edith også, da der ville være for mange udefrakommende faktorer, som besøgene var afhængige 
af. 
Dette er altså et eksempel på en regel, som Edith ikke ville gradbøje for at kunne imødekomme 
omsorgsbehovet fra den potentielle vært. Det viser, at der er store lokale forskelle mellem de 
forskellige lokalafdelinger i Ældre Sagen, da Helle eksempelvis har nøgle til Ingers hjem (bilag 
6: 00.19.00). Det kan derfor tænkes, at den ældre der i eksemplet med Edith, ikke fik en 
besøgsven, kunne have fået en besøgsven, hvis vedkommende havde tilhørt en anden af Ældre 
Sagens lokalafdelinger, og derfor er kommet til at lide under at bo i en ‘forkert’ kommune.  
Samtidig viser det, at selvom der er gradbøjninger og personlige vurderinger, findes der stadig 
en vis formel omsorg, som de frivillige i Ældre Sagen holder sig indenfor. Det viser, at de 
frivillige ikke udelukkende har en uformel omsorg og altså ikke udelukkende befinder sig i 
civilsamfundet. 
De lokale forskelle kan være uhensigtsmæssige, hvis Ældre Sagen skal gå ind og erstatte nogle 
af kommunens tilbud, da de giver en differentieret service på baggrund af hvor personen bor, 
hvilket ikke stemmer overens med den universelle tankegang, der findes i den danske 
velfærdstat. 
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6.2.3. Beskyttelse af den frivillige 
Ediths valg i forhold til historien om nøglen, udviser et ansvar og en omsorg for de 
besøgsvenner hun har tilknyttet. Det viser, at hun ikke vil have, at deres frivillige arbejde skal 
være for kompliceret at udføre og planlægge, samt at hun vil beskytte dem, i overensstemmelse 
med den social-humanitære grundbog, der forklarer at “Reglen tjener til beskyttelse af dig som 
frivillig, så du ikke kan blive beskyldt for at udnytte muligheden for at tilegne dig værdier og 
effekter” og “mod eventuelle ubehagelige oplevelser, såsom at være ene om at finde døde eller 
tilskadekomne” (bilag 7). Derfor kan det siges, at Edith som koordinator prøver at beskytte sine 
frivillige, og ikke på samme måde som ved andre regler nedsat fra Ældre Sagen, finder en 
gradbøjning mulig, der stadig er attraktiv for begge parter. Det viser også en problematik i 
tankegangen om, at frivillige organisationer kan overtage nogle kommunale opgaver, de der er 
flere store forskelle på frivillige og lønnedes arbejdsforhold. Lønnede ansatte er i en 
organisering, der kan hjælpe mod eksempelvis beskyldninger eller krisehjælp ved traumatiske 
oplevelser, de er beskyttet igennem deres ansættelse. Hvorimod de frivillige er der på frivillig 
basis og derved også tager de konsekvenser med, der kan følge. Derfor kan det være nødvendigt 
med en koordinator som Edith, der søger at undgå skadelige situationer og samtidig nødvendigt 
med formelle regler omkring omsorgens omfang og indhold. 
 
6.2.4. Ældre Sagen rummer ikke alle 
I analysen fandt vi, at koordinatorerne selvstændigt går ind og afgør, hvem der kan blive 
besøgsven og -vært. Koordinatorerne satte parrene sammen ud fra den fornemmelse, de havde 
fået ved deres besøg hos de to parter - og fik ros for deres evne til det. Denne ordning ser derfor 
ud til at fungere rigtigt fint for besøgsven- og værtsparrene. Men der er også en bagside: alle 
dem der ikke er med i ordningen.  
Analysen viste, at mange af de ældre besøgsværter ikke har store behov i forhold til basal 
omsorg. Det er altså få meget dårlige ældre, der kontakter Ældre Sagen i forhold til at få en 
besøgsven, så vi i analyse afsnit 5.3.4. Den social-humanitære aftale. Begge vores koordinatorer 
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anerkender, at der sikkert sidder mange ældre, der ikke har en besøgsven, der godt kunne have 
gavn af det. Jette fortæller, at hun tror, det er fordi ensomhed er meget tabubelagt, at mange 
ikke ringer - de vil simpelthen ikke udstille deres ensomhed (bilag 3: 00.55.10). Edith fortæller, 
at de ældre besøgsværter ofte er meget aktive ældre, men at det ikke er op til hende, at bedømme 
om de har behov for en besøgsven - det skal de selv (bilag 4: 00.58.00). Edith siger senere, at 
det er trist at tænke på, hvor mange der sidder uden en besøgsven, og at hendes venteliste ville 
være meget lang, hvis de alle ringede. (bilag 4: 01.01.39).  
Det ses her, at koordinatorerne både erkender i første fase af omsorgen, at der er et behov for 
besøgsvenner, men samtidig erkender de, at de ikke altid kan gå ind og dække det behov, der 
er. De kan godt se begrænsningen i, at det kun er dem, der er friske og har overskud nok til at 
ringe, der reelt kan få en besøgsven. Herved forbliver koordinatorerne i den første fase af 
omsorgen og når ikke til de efterfølgende faser for mere svage ældre. Det kan altså tyde på, at 
de frivillige selv erkender, hvad Henriksen også ser: at frivillige ikke er gode nok til at modtage 
nye brugere - altså at skabe kontakt til en ny brugerflade, jævnfør teoriafsnit 3.3.4. Den 
integrerende tendens. 
 
Denne begrænsning udelukker ikke kun dem, der ikke ringer. Blandt dem der ringer, er der også 
personer der vælges fra. Jette fortæller, at hun engang har måtte afvise en mand som besøgsvært, 
da han var alkoholiseret og hans hjem var meget uhumsk - hun tilbød ham at kontakte 
kommunen, for at han kunne få hjælp, inden hun ville overveje ham som besøgsvært, men han 
afviste (bilag 3: 01.02.40). Dette viser os, at der er nogle eksistenser, som de frivillige ikke er i 
stand til at tage sig af. Når Jette ønsker at kontakte kommunen for ham, tyder det på at hun 
mener at den hjælp han har brug for, er på andre præmisser end det hun kan tilbyde. Han har 
brug for en uddannet og professionel hjælp. Denne problematik påpeger Edith også, bare i 
forhold til demente ældre, der ønsker besøgsvenner. Hun fremhæver at flere demente ønsker en 
besøgsven, og at de pårørende ofte ser det som en stor aflastning og hjælp, men at hun har rigtig 
svært ved at finde nogen der vil påtage sig rollen som besøgsven for en dement (bilag 4: 
00.36.19). 
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Det kan være problematisk hvis de frivillige bliver et supplement til staten og herved skal gå 
ind og fuldende omsorgstilbuddet, når besøgstjenesten ikke kan rumme alle dem, der har 
behovet for det. 
 
6.2.5. Uddannelse af de frivillige 
Det er muligt, at en løsning kunne være mere uddannelse af de frivillige, så de følte sig bedre 
klædt på til at varetage rollen som eksempelvis besøgsven hos en dement. Ved at knytte nogle 
kurser på, kunne det tænkes, at de frivillige i højere grad ville få mod på nye opgaver, og fik de 
værktøjer de skulle bruge til at varetage dem.   
Dog ville det muligvis kunne gå ind og true det særlige forhold, som vi i analysen kom frem til, 
at der opstår mellem besøgsvenner og deres værter, der er kendetegnet af den uformelle omsorg, 
og af den meget personlige relation. Det kan tænkes, at dette ikke opnås i samme grad, hvis 
man i højere grad skal uddannes til at udføre sit frivillige arbejde, da omsorgen derefter muligvis 
bliver ydet på baggrund af tillærte værktøjer. Uddannelse kan have den effekt, at distancere 
besøgsvennen fra værten, og gør at den omsorg der ydes, i stedet for at tage udgangspunkt i den 
personlige relation, i højere grad ville tage udgangspunkt i den uddannelse besøgsvennen har 
modtaget. Hvis dette er tilfældet vil omsorgsformen ændre sig, forholdet blive mere 
professionelt og miste flere af de særegenheder, som vi så kendetegnede det i analysen. 
 
Allerede i dag findes der kurser som de frivillige kan komme på inden de bliver besøgsvenner, 
men dette er dog frivilligt at være med til. Kurser og uddannelse kan siges at være en form for 
professionalisering af besøgsvennerne, men de kurser der allerede findes mest omhandler de 
regler, der er for besøgsvennerne (bilag 3: 01.13.00), som dybest set skal beskytte den frivillige 
fra at komme ud i uønskede situationer. Videre kurser for at få besøgstjenesten til at rumme 
flere ældre ville være af en anden karakter og omhandle hvordan man agerer overfor bestemte 
ældre. Dette har en mere professionel karakter og kan være tegn på 
professionaliseringstendensen ifølge Henriksen jævnfør teoriafsnit 3.3.3. 
Professionaliseringstendensen. 
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Med hensyn til uddannelse, arrangerede Edith også er kursus for de besøgsvenner hun har 
tilknyttet, der omhandlede kontakten til demente, men mod hendes forhåbninger, var der stadig 
ingen der meldte sig til at være besøgsven for en dement (bilag 4: 00.36.19). Det kan derfor 
tyde på, at uddannelse som løsningen på at få besøgsvenner til at vælge mere ressourcesvage 
værter, slet ikke er en mulighed. Dette kan skyldes det frivillige arbejdes art. Den ligeværdige 
relation, som vi fandt vigtig for besøgsvenner og –værter i analyseafsnit 5.2.2. Ligeværdig 
relation, afhænger af, at begge parter får noget ud af forholdet. I de tætte relationer der opnås, 
er det klart at de implicerede gerne vil kunne hjælpe hinanden, og derved imødekommer 
besøgsvennen værtens behov. Det kan tænkes, at besøgsvenner frygter, at de behov der skal 
varetages hos mere ressourcesvage ældre, kan stå i vejen for den ligeværdige relation, hvilket 
kan tænkes at lede til at mindre grad af tilfredshed med ens udførte arbejde. Samtidig opnår 
besøgsvennerne den ligeværdige relation gennem krav til deres ønskede besøgsvært. Her 
stillede Helle krav om, at hun ikke ville have en syg eller svagelig vært - sandsynligvis for at 
beskytte sig selv. Og Kai ønskede sig en, som han var kulturelt på bølgelængde med.  
 
I og med at besøgsvennerne går ind og stiller krav til, hvem og hvordan deres vært skal være, 
kan det også tænkes at udelukke nogen, som når ingen ønsker demente. Dette er selvfølgelig 
ikke hensigtsmæssigt, hvis de frivillige ses som en erstatning for de kommunale tilbud, da 
frivillige i kraft af deres frivillige valg, ikke kan tilbyde samme lighed i deres service som tilbud 
indenfor den universelle velfærdsstat. Den universelle velfærdsstat skal kunne rumme alle, men 
her kan det siges, at lønnede arbejdere også får andet end relationen med en meget 
ressourcesvag borger ud af arbejdet. Her kan blandt andet nævnes løn, kollegaer samt 
tilfredsheden ved at hjælpe et andet menneske. Igennem dette opstår muligvis meget god 
omsorg for landets svageste, men muligvis ikke en så ligeværdig relation som den besøgsværten 
oplever med sin besøgsven. Samtidig ville et krav om integration af de svageste i det frivillige 
arbejde, forsøgt gennem mere uddannelse, muligvis forhindre at den ligeværdige relation 
opstår.  
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6.2.6. Den aktive ældre 
Ældre Sagens besøgstjeneste rummer primært de ressourcestærke ældre, som enten selv ringer 
eller som minimum går med til at få en besøgsven, hvis pårørende eller hjemmehjælpere 
foreslår det. De skal på den ene eller anden måde tage ansvar for egen ensomhed eller behov, 
hvilket også muliggør at besøgsvennen kan imødekomme det behov. Hvis besøgstjenesten 
skulle rumme flere ville det muligvis have konsekvenser for frivilligheden. Her er det 
tankevækkende, at Mik-Meyer og Järvinen gør opmærksom på, at velfærdsarbejde i dag er 
afhængigt af nogenlunde samme specifikke type borgere som besøgsvennerne. Det der tidligere 
var en klient i det offentlige er i dag en bruger, som opnår service. Heri ligger også at den bruger 
kan og vil tage ansvar for sine egne behov og derved kan forvente en service (Järvinen & Mik-
meyer 2012: 19). Herved har det offentlige nogle at de samme problemer som besøgstjenesten 
og det kan tænkes, at de ældre, der ikke får hjælp af besøgsvenner, heller ikke oplever at få den 
nødvendige hjælp af det offentlige. Denne tendens kan ses som en homogenisering ud fra et 
markedsprincip, hvor en forbruger aktivt skal vælge sin ønskede service og det kan tyde på, at 
dem der falder igennem og ikke kan tage ansvar for egne behov, ikke bliver hjulpet af hverken 
det offentlige eller det frivillige.  
Hvis de mere ressourcesvage ældre skulle inkluderes af besøgstjenesten, skulle koordinatorerne 
måske i højere grad lave opsøgende arbejde, eller igangsætte et samarbejde med kommunen, 
om at de kunne henvise ældre til koordinatoren. Dette sker allerede i nogen grad, da 
koordinatoren Leon fortalte om Ældre Sagens pjecer som hjemmehjælpere uddeler, samt når 
hjemmehjælperen kontakter Ældre Sagen i forbindelse med en ældre de tænker ville have behov 
for en besøgsven (bilag 9). Dette ville dog ikke nødvendigvis løse problemet, da vi stadig har 
ovenstående problem, med at mere ‘krævende’ værter ville kræve mere uddannelse, og mere 
uddannelse potentielt kan skade hele den omsorgsproces der kendetegner besøgstjenesten, ved 
at øge den institutionelle homogenisering. Derfor kan der argumenteres for, at det ikke ligger 
til besøgstjenesten at rumme denne gruppe, men det kan diskuteres om det burde være den 
universelle velværdsstats ansvar. For Ældre Sagen findes også det helt basale problem, at der 
hos begge de koordinatorer vi interviewede var en venteliste, til at få en besøgsven. 
Koordinatoren Edith havde aldrig før haft så lang en venteliste som nu. Så omend der kunne 
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findes en løsning, så flere opsøgte besøgstjenesten, ville der stadig skulle findes en løsning på 
den mangel af frivillige besøgsvenner, der ville opstå. 
 
 
6.3. Den anerledes omsorg fra frivillige 
Hvis det kan siges, at besøgsvennerne overtager nogle opgaver, der tidligere blev varetaget af 
kommunen, skal det også nævnes, at de frivillige besøgsvenner gør lang mere end hvad 
hjemmeplejen gjorde tidligere. Samtidig har de andre muligheder end det offentlige som kan 
tyde på, at de giver en omsorg adskiller sig fra hvad det offentlige kan tilbyde.  
 
6.3.1. Følelsesmæssigt engagement 
Analysen viste i afsnit 5.2.3. Kan tale om alt, at de langvarige, stabile og ligeværdige relationer 
besøgsvennen har til sin vært, giver den ældre en anerkendelse i den solidariske sfære, som 
hjemmeplejen muligvis aldrig har haft mulighed for at give. Besøgsvenner kan siges at give 
mere end anerkendelse i den solidariske sfære, da det samtidig kan det ses som en anerkendelse 
i den retslige sfære når Kai eksempelvis går med Ida til lægen, da han hjælper hende til at forstå, 
informerer og gøre brug af sine rettigheder. Herved er det lang mere end blot en erstatning af 
tidligere professionelle opgaver, da besøgsvennerne opnår en stærk relation med en personlig 
og følelsesmæssig involvering. Det giver ligeværdige venskaber, der tager udgangspunkt i den 
enkeltes muligheder og behov. 
Hjemmehjælperen har ikke samme muligheder for at tage udgangspunkt i den enkeltes 
muligheder og behov, da de også har en formel omsorg der skal ydes, for at skabe en universal 
omsorg til alle. Det er svært at gøre det som besøgsvennerne tilbyder til noget universelt alle 
skal kunne få. Som vi så i analysen, var en af grundene til, at den frivillige opnår den stærke og 
ligeværdige relation, den uformelle omsorg, som er kendetegnet ved det følelsesmæssige 
engagement. Frivillige bliver følelsesmæssigt involveret i de relationer, der opstår i forbindelse 
med deres frivillige arbejde og herved er det følelsesmæssige engagement det, der giver 
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frivillighed en stor styrke. Samtidig kan det give en ustabil arbejdsindsats, hvis den frivillige 
ikke kan sige fra og bliver for følelsesmæssigt involveret.  
Det kan også blive en ustabil indsats i kraft af, at den frivillige går til besøget med en 
forventning om, at det skal være en positiv oplevelse, og med hensigt om at engagere sig i 
forholdet. Og herved kan de også fravælge visse værter. De forudser måske at de vil bekymre 
sig for meget om personen, også når der ikke er besøg, eller at personen for hurtigt vil blive 
dårligere og at forholdet måske vil ende. Derfor kan det følelsesmæssige engagement, som er 
det, der giver besøgstjenesten sine fordele også være grunden til udelukkelsen af nogle ældre. 
Af samme grund har det offentlige den professionelle distance, der skal give en mere 
regelmæssig indsats. Derfor er der et paradoks mellem det følelsesmæssige engagement og det 
lønnede regelmæssige arbejde, som viser at den frivillige indsats kan give noget helt andet end 
den offentlige, men ikke på et ligeså regelmæssigt og universelt præmis  
Mik-Meyer og Järvinen ser dog, at der er andre forventninger til velfærdsarbejdere i dag i 
forhold til professionel distance. Den følelsesmæssige involvering, som er kendetegnet ved det 
frivillige arbejde, bliver i dag forventet af professionelle lønnede ansatte (Järvinen & Mik-
Meyer 2012: 21). Det sker fordi relationsarbejdet har nye vilkår og udviklingsprojektet, som 
den professionelle skal skabe sammen med den ældre, skal opnås ved, at den professionelle 
sætter sig i brugerens sted og gennem indlevelse bidrager til udviklingen (Järvinen & Mik-
Meyer 2012: 21). Dilemmaet mellem aktiveringsprincippet og det frie valg, kan gøre at 
hjemmehjælperen har svært ved at bidrage til udviklingen gennem indlevelse, hvis den ældre 
ikke ønsker udviklingen. Derudover skal den professionelle også bruge egne følelse for at 
arbejde med brugeren i en professionel kontekst, da det følelsesmæssige engagement skal 
bruges som redskab til at nå borgeren (Järvinen & Mik-Meyer 2012: 21).  
Det viser, at den offentlige sektor skal bruge den uformelle omsorg, som er mere 
følelsesmæssig, dog vil det være med et formelt formål, da den uformelle omsorg bruges for at 
skabe en relation til den ældre, for at opnå at de sammen kan få den ældre til at klare nogle af 
sine plejeopgaver selv. Herved er den uformelle omsorg et redskab for de professionelle og det 
er en stor forskel fra de frivillige.  Besøgsvennerne brugte i højere grad den uformelle omsorg 
til at anerkende hvilke behov de så i den specifikke situation og skulle derefter reagere på det, 
men ikke med et bestemt formelt mål, andet end den ældres og egen glæde.  
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Det viser hvor stor forskel der er på omsorgen fra det frivillige og det offentlige, hvilket der 
også må være da disse har forskellige formål. Det viser også at det frivillige tilbud fra 
besøgstjenesten, hverken er en erstatning eller supplering af velfærdsstatens ydelser, men noget 
helt andet ud over statens grænser.   
 
6.3.2. Uafhængighed 
Når Ældre Sagens arbejde foregår i lokalafdelingerne og tilpasses et bestemt område, kan det 
være en fordel, i og med at den service der ydes bliver mindre standardiseret, og bedre kan 
forme sig efter de oplevede behov, so vi så i analysen. Selvom der er overordnede rammer for 
hvilken form for omsorg organisationen skal yde og til hvem, så vi i analysen at besøgsvennerne 
og koordinatorerne mest gav en uformel omsorg på uformelle præmisser hvor betingelsen i 
højere grad var nærvær end det organiserede indhold. Det har store fordele og da der, på trods 
af at Danmark er et lille land, er lokale forskelle, og det er meget muligt, at det der fungere i 
Frederiksværk, ikke ville fungere på sammen måde i Hellerup. 
Disse lokale forskelle, kan være et tegn på, at der ikke foregår en institutionel homogenisering 
af Ældre Sagen, da de ikke standardiserer og yder universelle ydelser, som det offentlige gør. 
De lader stadig de lokale afdelinger tage beslutninger, der er baseret på netop de problematikker 
og behov de oplever hos dem lokalt. 
 
I Henriksens optik er den frivillige sektor aldrig uafhængig af den offentlige men 
afhængigheden varierer på tre områder, som vi så i teoriafsnit 3.3.1. Afhængighed: historisk 
kontekst, specifikt arbejdsområde og lokal kontekst.  
I en historisk kontekst er Ældre Sagen opstået gennem frivillige og er ikke oprettet af 
kommunen som så mange andre organisationer netop indenfor det sociale frivillige arbejde. 
Som specifikt arbejdsområde er det frivillige sociale arbejde det mindste frivillige område med 
færrest frivillige, hvilket vil sige at mange sociale organisationer har lønnede tilknyttet. Det 
skader også uafhængigheden, men her har Ældre Sagen udelukkende lønnede ansat i 
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direktionen og sekretariatet, mens der samtidig er frivillige på alle niveauer. Derudover er det 
frivillige sociale område ofte helt eller overvejende finansielt understøttet af kommunen, men 
igen falder Ældre Sagen lidt udenfor her, da det er en medlemsforening hvor de betalende 
medlemmer giver en økonomisk frihed.  
Den lokale kontekst er meget differentieret fra kommune til kommune, grundet 
lokalbestyrelsernes autonomi, men gennem interviewene oplevede vi ikke at kommunen eller 
samarbejde med denne nævnt. Det viser at Ældre Sagen som frivillig organisation har et højt 
niveau af autonomi, som viser sig i de lokale afdelinger. Samtidig kan de frivillige fordele som 
følelsesmæssigt engagement influere alle niveauer af organisationen da, Ældre Sagen går op i 
at frivillige ledes af frivillige (bilag 7). 
 
Det kan tænkes at det vil være problematisk, hvis det samarbejde mellem det offentlige og det 
frivillige opstår, som grundbogen ligger op til (bilag 7). Hvis kommunen og hjemmeplejen ser 
besøgsvennerne som et supplement, vil der opstå en forventning om, at de frivillige udfører 
nogle bestemte opgaver og derfor kan de frivillige miste noget af deres autonomi. Det kan have 
den konsekvens, at de frivillige mister noget af den frivillige karakter, hvis de ikke har mulighed 
for at sige nej. Analysen viser at de interviewede besøgsvenner godt kan sætte grænser for deres 
frivillighed og det kan tænkes, at med kommunens afhængighed af dem, ville eksempelvis Helle 
ikke kunne holde pause efter hendes værts bortgang, da en kommune skal leve op til andre krav 
end frivillige skal. Herved ville hun muligvis ikke kunne klare det frivillige arbejde, hvis hun 
ikke kan få det pusterum, som det frivillige arbejdes uafhængighed giver hende mulighed for. 
Det viser at Ældre Sagen og dermed besøgstjenesten har en uafhængighed, der muligvis er 
sjælden på det frivillige sociale område, og det kan derfor have konsekvenser med mere 
samarbejde med kommunen, da det kan skabe en afhængighed og de uafhængige 
kvalifikationer, som eksempelvis følelsesmæssigt engagement, vil ændres.  
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6.4. Delkonklusion 
Diskussionen viser at velfærdsarbejde i dag har ændret sig, hvilket kan have en effekt på den 
omsorg de ældre møder fra hjemmeplejen. Hjemmehjælperen skal skabe rammerne for den 
ældres udvikling, selv hvis den ældre ikke ønsker dette, og her kan dilemmaet opstå mellem 
aktivering og det frie valg. Besøgsvennen kan derfor siges at gå ind og give en form for omsorg, 
som velfærdsarbejderen ikke giver og derved supplere velfærdsstaten til at give en bredere 
omsorg. For vores interviewpersoner gav dette ikke problemer, men på længere sigt kan det 
have konsekvenser for professionalismen og for besøgsvennernes relation. 
Et problem ved at se Ældre Sagen som en erstatning for offentlige tilbud, eller bare et 
supplement, er at besøgsvennerne ikke rummer alle ældre. Særligt de ressourcesvage bliver 
ikke inkluderet, da besøgsvennernes grundlag er aktive ældre. De skal være aktive i den 
forstand, at de kan tage ansvar for egen ensomhed og bede om hjælpen. Samtidig kan ældre, 
der har for mange problemer blive valgt fra, med argumentet om, at de har brug for mere 
professionel hjælp. Vi diskuterede hvorvidt mere uddannelse ville være løsningen, men her vil 
en uddannelse fremme en professionalisering, der muligvis kan skade det ligeværdige forhold 
og uformelle forhold, da besøgsvennen vil yde omsorgen ud fra tillærte værktøjer frem for 
umiddelbar imødekommen af behov. Derfor kan der sættes spørgsmålstegn ved 
besøgstjenestens anvendelsesgrundlag for andre ældre end de aktive. Muligvis kan ældre med 
andre slags problemer få en besøgsven, men udfaldet vil muligvis ikke være det samme som 
hos de interviewede besøgsvenner i dette projekt. Samtidig har ændringer i velfærdsarbejdet 
gjort, at også hjemmeplejens arbejde afhænger af aktive ældre, der skal kunne tage ansvar for 
egne behov. Herved kan det tænkes at de svageste i samfundet ikke får imødekommet behov 
fra hverken det offentlige eller det frivillige.  
For at svare på, om besøgsvennerne overtager nogle professionelle opgaver, er en 
sammenligning nødvendig som det er diskuteret gennem diskussionen. Dog kan det siges, at de 
frivillige giver noget så anerledes end det offentlige, at en sammenligning ikke er mulig. Det 
følelsesmæssige engagement som besøgsvennerne har tid, lyst og mulighed for at give deres 
besøgsværter og som giver besøgsvennerne så meget igen, karakteriserer et helt særligt forhold 
som begge parter nyder godt af. Selvom besøgsvennerne overordnet kommer fra en 
organisation og derfor også forholder sig til organisationens bestemmelser i det omfang, at det 
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tjener som beskyttelse af den frivillige, er det en imødekommen af behov på uformelle 
præmisser. Hvis Ældre Sagen blev set som supplement og derved skal gå ind og fuldende 
velfærdstaten, vil kommunen blive afhængig af besøgstjenesten. Det kan skabe større 
forventninger til den formelle omsorg, mens besøgsværterne stadig vil have forventninger til 
en uformel omsorg, hvor besøgsvennen vil komme i klemme mellem de to. 
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7.0 Konklusion 
Overordnet har vi fundet frem til tre gennemgående behov som besøgsvennerne mødte hos 
deres besøgsværter. De ældre besøgsværter ønskede især en besøgsven, der ville tage dem med 
ud af lejligheden eller huset. En imødekommen af dette behov giver besøgsværterne en 
anerkendelse i den solidariske sfære samtidig med, at det kan bidrage til at imødekommer andre 
behov, som eksempelvis for at komme ud at handle. Derudover ønsker besøgsværten en at tale 
med i en ligeværdig relation. Det giver besøgsværten mulighed for at tale om emner, som de 
ellers ikke har mulighed for at vende med andre. Til sidst findes besøgsværternes basale behov, 
som hjælp til toiletbesøg og rengøring. Disse er ikke nødvendigvis udtalte behov fra 
besøgsværtens side, men de kan ligge i vejen for andre behov, heriblandt ture ud af huset.   
 
I vores undersøgelse kan besøgsvennerne godt imødekomme de behov, de møder hos deres 
besøgsvært. Dog viser analysen, at behovene bliver imødekommet gennem en gradbøjning af 
de officielle regler fra Ældre Sagen. Regler som eksempelvis “ikke at håndtere værtens penge” 
umuliggør at opfylde værtens ønske om at købe bestemte ting med, hvis ikke der skete en 
gradbøjning og dette er koordinatorerne også opmærksomme på. Det viste at besøgsvennerne 
balancerer mellem en uformel omsorg på nærværets præmisser og en omsorg med øje for Ældre 
Sagens regler for form og indhold. 
Besøgsvenner og -værternes relation er vigtig som grundlag for omsorgen. Relationen viste sig 
at være stabil og længerevarende, samtidig med den var ligeværdig og personlig i kraft af at 
begge fik noget ud af relationen og besøgsvennen engagerer sig følelsesmæssigt i den. Herved 
opnår besøgsvennen også et så godt kendskab og fortrolighed med besøgsværten, at de behov 
værten måtte have, også blive set og anerkendt af besøgsvennen. Denne relation er mulig 
grundet de muligheder besøgsvennen har som frivillig og samme relation ville ikke gøre sig 
gældende indenfor eksempelvis hjemmeplejen, da disse har andre forudsætninger for relationen 
til den ældre. 
Vores analyse viser at besøgsvennerne ikke overtager den professionelle omsorg, som det ser 
ud nu, men muligvis har de overtaget en omsorg som tidligere var en del af den professionelle 
omsorg, men som hjemmeplejen ikke tager sig af længere. Heri kan ligge en problematik 
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omkring at en professionalisme går tabt, da de frivillige yder omsorgen på en anden måde og 
besøgstjenesten ikke rummer alle ældre, som hjemmeplejen gør.  
I et forsøg på at rumme flere, så vi tendenser til en institutionel homogenisering i Ældre Sagen, 
hvilket virker problematisk, da det på sigt kan ødelægge det frivillige grundlag. Dog virker det 
til at besøgsvennerne i dag balancerede fint mellem de nedsatte regler fra Ældre Sagen og deres 
egen personlige vurderinger og grænser. Det kan have noget at gøre med overensstemmelsen 
mellem egne mål og Ældre Sagens mål, som var at opfylde de ældres behov. Hvis der 
forekommer en større tilknytning til det offentlige, vil der potentielt stilles større krav til 
besøgstjenesten, muligvis omkring hvilke værter de skal kunne inkludere, og her mistes den 
frivilliges mulighed for at sige nej, da det offentlige har en universel tilgang. Derfor kan 
balancen mellem den formelle omsorg, forventet fra organisationen, og den uformelle omsorg, 
forventet fra værten, bliver sværere at håndtere.  
 
Selve spørgsmålet om, hvorvidt frivillige kan overtage en professionel omsorg, virker 
paradoksal, da de fordele vi så ved besøgsvennerne, er på et frivilligt grundlag og en overtagelse 
af professionelle opgaver ville ødelægge dette grundlag, hvis opgaverne stadig skulle have 
samme formål. At besøgsvennerne imødekommer behov, kan muligvis på sigt føre til, at de 
overtager professionelle opgaver, men hvis dette sker på professionelle præmisser, vil de miste 
de frivillige særegenheder. Det som besøgsvennerne opnår, er i kraft af den frivillige karakter 
og fordelene ved besøgstjenesten er gennem en særlig frivillig uafhængighed og det 
følelsesmæssige engagement. Af samme grund kan besøgstjenesten ikke ses som hverken en 
erstatning eller supplering af velfærdsstatens tilbud, da besøgstjenestens særegenhed og 
omsorgsdækning netop er afhængig af frivillighedens præmisser. 
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